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ABSTRAK 
Inti Fadah Suniyah. 2020. Kesulitan-kesulitan Belajar-Mengajar Maharah Kalam 
pada Tataran Fonem Suprasegmental  Menurut Interlanguage pada Siswa Kelas 8 C 
di SMP Muhammadiyah 4 Surabaya 
Kata Kunci :  Kesulitan Belajar-Mengajar, Fonem Suprasegmental, Interlanguage, 
Terpilihnya judul ini dilatarbelakangi bahwa dalam pembelajaran maharah 
kalam tidak luput dari kesulitan –kesulitan yang dialami oleh guru dan siswa. Pada 
saat siswa melakukan percakapan, maka ditemui banyak kesalahan-kesalahan 
menyangkut tekanan, intonasi dan jeda. 
Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian tentang kesulitan-kesulitan 
belajar-mengajar maharah kalam pada tataran fonem suprasegmental menurut 
interlanguage pada siswa kelas 8 C di SMP Muhammadiyah 4 Surabaya, dengan 
rumusan masalah: 1) Bagaimana proses belajar mengajar maharah kalam pada tataran 
fonem suprasegmental siswa kelas 8 C di SMP Muhammadiyah 4 Surabaya? 2) 
Bagaimana bentuk-bentuk kesulitan belajar-mengajar maharah kalam menurut 
Interlanguage pada tataran fonem suprasegmental siswa kelas 8 C di SMP 
Muhammadiyah 4 Surabaya?  3) Bagaimana solusi yang dilakukan oleh guru untuk 
mengatasi kesulitan-kesulitan belajar-mengajar maharah kalam menurut 
Interlanguage pada tataran fonem suprasegmental siswa kelas 8 C di SMP 
Muhamamdiyah 4 Surabaya?. 
Penelitian ini difokuskan kepada kesulitan-kesulitan belajar-mengajar 
keterampilan berbicara pada tataran fonem suprasgmental bahasa Arab, yakni 
tekanan, intonasi dan jeda dan solusi guru mengatasi permasalahan tersebut. Adapun 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.  
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk 
kesulitan yang dialami oleh siswa, yaitu: 1)  Kesalahan pada tataran tekanan (stress) 
yakni 57 % kesalahan ommision yang dilakukan oleh siswa tidak memberikan 
tekanan pada kata yang seharusnya diberikan tekanan. 2) Kesalahan pada tataran 
intonasi yakni kesalahan addition yaitu siswa yang salah menggunakan intonasi 
tinggi dan intonasi rendah. 3) Kesalahan pada tataran jeda 98% kesalahan addition  
yaitu kesalahan siswa yang berhenti pada kata yang seharusnya tidak terdapat jeda. 
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 الملخص
وحلها عند اللغة  مهارة الكلام تعليم في الأخطاءم. 2019, إنتفاضة سنية 
بمدرسة  ج الفصل الثامنللطلاب  فوق القطعية ماتنيو مستوى الفالمرحلية بال
  .المتوسطة سورابايا 4محمدية 
 اللغة الدرحلية., فوؽ القطعية ماتنيو الف, الأخطاءالكلمة الرئيسية : 
تم اخايار ىذا الدوضوع من الحقيقة أف حالة تعليم مهارة الكلاـ لا تٗلوا من 
 ىناؾ سيكوف ، لزادثة الطلاب لدل يكوف عندماتعليم كتعلم. عند الكلاب  الأخطاء
 في مستول النبر, كالتنغيم كالدفصل. مواجهتها ت٘ت التي الأخطاء من الكثتَ
كحلها  مهارة الكلاـ تعليم في الأخطاءبحث في فلذلك أرادت الباحثة أف ت
 ج الفصل الثامنللطلاب  فوؽ القطعية ماتنيو ستول الفعند اللغة الدرحلية بالد
 عمليةكيف ) ُ. فقياضة البحث كما يلي: الدتوسطة سورابايا ْتٔدرسة لزمدية 
 ج الفصل الثامنللطلاب  فوؽ القطعية اتمهارة الكلاـ في مستول الفونيم تعليم
تعليم مهارة في  الأخطاءؿ اكيف أشك)ِ ؟ة سوراباياالدتوسط ْتٔدرسة لزمدية 
 ج الفصل الثامنللطلاب  فوؽ القطعية اتستول الفونيمبالدعند اللغة الدرحلية  الكلاـ
 مهارة الكلاـ تعليمفي   الأخطاء حل ٌكيف )ّ الدتوسطة سورابايا ؟ ْتٔدرسة لزمدية 
 ج الفصل الثامنللطلاب  فوؽ القطعية اتلفونيمستول ابالدعند اللغة الدرحلية 
 الدتوسطة سورابايا ؟ ْتٔدرسة لزمدية 
كحلها عند اللغة الدرحلية  مهارة الكلاـ تعليم في الأخطاءركز ىذا البحث على . 
, كحلها. أما طريقة ىذا البحث الذم استخدمت ىي فوؽ القطعية ماتنيو ستول الفبالد
 الطريقة الكيفية كالبحث الوصف دراسة اللغة الدرحلية. 
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فإف أكثر الأخطاء التي يرتكبها الطلاب في ) ُككشفت نتائج البحث لشا يلي: 
أف نرل , )noissimo(سورابايا يعتٍ أخطاء كأخطاء الحذؼ  ْالفصل ج تٔدرسة لزمدية 
فإف أكثر الأخطاء التي يرتكبها الطلاب في ) ِ %.ٕٓخطأ أك  ُّخطأ الحذؼ ىو 
أف  .)gniredosim( سورابايا يعتٍ كأخطاء التقدنً كالتأختَ  ْالفصل ج تٔدرسة لزمدية 
فإف أكثر الأخطاء التي ) ّ %.ٔٓخطأ أك  ُٖنرل كأخطاء التقدنً كالتأختَ ىو 
 ايا يعتٍ كأخطاء الإضافة سوراب ْيرتكبها الطلاب في الفصل ج تٔدرسة لزمدية 
 ٖٗخطأ أك  ّٔأف نرل خطأ الإضافة ىو  .)noitidda(
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 الباب الأول
 مقدمة
 خليفة البحث -أ 
كػػػل قػػـو عػػػن  كمػػا أف اللغػػة ىػػػي مػػا يػػػتكلم الإنسػػاف مػػػن أصػػوات يعػػبر        
في العػاـ كثػتَة. كىػي لستلفػة مػن حيػث اللفػد: متحػددة مػن  مقاصدىم. كاللغػات
حيػث الدعػتٌ, أم أف الدعػتٌ الواحػػد الػػذم لؼػػاس ضػػمائر النػػاس كاحػػد. عػػدد اللغػػة 
اللغػات كلكػل منهػا أصػوالخا الخػٌص مثػل اللغػة الصػينية  َََٖفي العالم أكثر مػن 
 كاللغة الإسبانية كاللغة العربية كاللغة الجاكية.
كقػػاؿ الله  ُالعربيػػة ىػػي الكلمػػات الػػتي يعبر ػػا العػػرب عػػن أعراضػػهم. كاللغػػة       
﴾ علػػى ُٔٗ﴾ نػػزؿ بػػو الػػركح الامػػتُ  ُٔٗتعػػالى "كىًإنُػػوي لىتنزيػػل رب العػػالدتُ  
﴾" كفٌسػر الشػػي  ُٓٗ﴾ بلسػاف عػػربي مبػتُ  ُْٗقلبػك لتكػوف مػػن الدنػذرين 
بلسػػاف عػػربي عبػػد الػػرتٛن بػػن ناصػػر السػػعدم ىػػذه في تفسػػتَ الكػػرنً الػػرتٛن "أٌف 
كىػػو أفضػػل الألسػػنو, بلغػػة مػػن بيعػػثى إلػػيهم ,كباشػػر دعػػولخم أصػػلا, اللسػػاف البػػٌتُ 
الواضػػح. كتأمػػل كيػػف اجتمعػت ىػػذه الفضػػائل الفػػاحرة في ىػػذه الكتػػاب الكػػرنً, 
فإنػػػو أفضػػػل الكتػػػاب, نػػػزؿ بػػػو أفضػػػل الدلائكػػػة, علػػػى أفضػػل الخلػػػق, علػػػى أفضػػػل 
اس, بفضػل الألسػنة كأفصػحها بضعة فيو كىػي قلبػو, علػى أفضػل أمػة أخرجػت للنػ
ككمػػا  ِكأكسػػعها, كىػػو الألسػػنة كأفصػػحها كأكسػػعها, كىػػو اللسػػاف العػػربي الدبػػتُ."
قػػاؿ إمػػاـ الشػػافعي رتٛػػو الله "إف فعلػػى كػػل مسػػلم أف يػػتعٌلم مػػن لسػػاف العػػرب مػػا 
بٌلغو جهده حتى يشػهد بػو لا إلػو إٌلا الله كأف لزمػد عبػده كرسػولو كيتلػوا بػو كتػاب 
 ّالله..."
                                                           
 .ٕ) ص:َُِٓمصطفى الغلايتٍ, جامع الدركس, (بتَكت:  ُ
 ٖٗٓ), ص:ََُِالشي  عبد الوتٛن بن ناصر السعدم, بفستَ الكرنً الرتٛن, (الرياض:  ِ
  إماـ الشافعي, الرسالة ّ
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كاللغة العربية ذات ألعية قصول الدسلمتُ, كىي لغة القراف الكرنً كالسنة         
معركؼ بالأساس الأكلتُ لذذا الدين. كاللغة اللعربية ىي اللغة يتشٌرؼ المجتمع 
الإندكنيسة كلغة دينية جاءت متزامنة مع دخوؿ الإسلاـ في إندكنيسية. 
 عربية في الدعاىد كالددارس كالجامعات.كالدسلمتُ في إندكنيسية يتعلموف اكللغة ال
كاللغة اللإندكنيسية ىي اللغة الرسمية كاللغة الوطنية للإندكنيسيا. كلذا   
الفونيم فوؽ القطعية الدختلفة من الفونيم فوؽ القطعية اللغة العربية. كفي 
إندكنيسيا, ىناؾ أكثر من الددارس كالداخلية تٕعل من مهارة الكلاـ إحدل الدواد 
 الدتوسطة الإسلامية سورابايا. ْلتعليمية. تٔا في ذلك تٔدرسة لزمدية ا
مهارة الكلاـ ىو مهارة من الدهارات التي لا بد أف لؽلكهاالطلاب في 
تعليم اللغة العربية, كنعرؼ أف الكلاـ أىم مهارة في تعليم اللغة خصوصا ما 
ك فهم يتعلق باتصاؿ اليومية لأف الكلاـ ىو قدرة الشخص على ىضم أ
 الكلمات أك الجلة, التي يتحدث  ا صديق أك كسائل إعلاـ معينة.
تعليم اللغة العربية تٔدرسة الدتوسطة ىو الدرحلة الأساسية. لا بد أف 
الدتويطة سورابايا  ْيفهموا مهارة الكلاـ. ككذا تعليم مهارة الكلاـ تٔدرية لزمدية 
مية كغتَ ذلك, فمن ىذه ىي التعليم لفهم القراف كالأحاديث كالكتب الإسلا
الحجة كتب علي الطلاب فهم اللغة العربية حسب مهارة الددركس فيها, كىي 
 ْمهارة الاستماع, كالكلاـ, كالقراءة, كالكتابة. كلكن الطلاب في مدرسة تٛدية 
الفونيما فوؽ القطعية.  مستول على خاصةصعوبات,  لغدالدتويطة سورابايا 
 فوؽ القطعية حتُ تكلم باللغة العربية.كاستعمل الطلاب الفونيمات 
 تعليمية عملية ىي خطاءكالأ الأخطاء أفاللغة الدرحليم  ترلكلذلك 
تٔعناه اللغوم التطبيقي إلى  )egaugnalretnI( كقد ترجم الدصطلح الإلصليزيةلغوية. 
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مصطلحات عربية أخرل غتَ مصطلح اللغة الدرحلية الذم اختاره الباحث عنواف 
 الدراسة, من ىذه الدصطلحات اللغة البينية كالبيلغة, كالنظاـ اللغوم.لذذه 
الدتوسطوة سورابايا كجدت الباحثة الدشكلات أف  ْفي مدرسة لزمدية        
يصعبوف لفهم الدادة. فكانت الباحثة الدهتمة  ج الثامن صلفي الف طلابال
مهارة  تعليم في اءالأخط لدراسة كمناقسة في ىذا البحث العلمي تٖت الدوضوع "
للطلاب  فوؽ القطعية ماتنيو ستول الفكحلها عند اللغة الدرحلية بالد الكلاـ
 " الدتوسطة سورابايا ْتٔدرسة لزمدية  ج الفصل الثامن
 قضايا البحث -ب 
 أما قضايا البحث التي تريد الباحثة الوصوؿ إليها فما يلى:       
 فوؽ القطعية اتالفونيمستول بالدمهارة الكلاـ  تعليمعملية كيف  -ُ
 الدتوسطة سورابايا ؟ ْتٔدرسة لزمدية  ج الفصل الثامنللطلاب 
عند اللغة الدرحلية  تعليم مهارة الكلاـفي  الأخطاءؿ اكيف أشك -ِ
تٔدرسة  ج الفصل الثامنللطلاب  فوؽ القطعية اتستول الفونيمبالد
 الدتوسطة سورابايا ؟ ْلزمدية 
ستول بالدعند اللغة الدرحلية  مهارة الكلاـ تعليمفي   الأخطاء حل ٌكيف  -ّ
 ْتٔدرسة لزمدية  ج الفصل الثامنللطلاب  فوؽ القطعية اتالفونيم
 الدتوسطة سورابايا ؟
  
 أىداف البحث -ج 
 أما أىداؼ البحث التي افبراضها الباحثة فكما يلى:          
للطلاب  فوؽ القطعية اتستول الفونيمبالدمهارة الكلاـ  تعليم عمليةلدعرفة   -ُ
 الدتوسطة سورابايا. ْتٔدرسة لزمدية  ج الفصل الثامن
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ستول بالدعند اللغة الدرحلية  تعليم مهارة الكلاـفي  الأخطاءؿ الدعرفة أشك -ِ
 ْتٔدرسة لزمدية  ج الفصل الثامنللطلاب  فوؽ القطعية اتالفونيم
 الدتوسطة سورابايا.
مستول بالدعند اللغة الدرحلية  مهارة الكلاـ تعليم في الأخطاء لدعرفة حل ٌ -ّ
 ْتٔدرسة لزمدية  ج الفصل الثامنللطلاب  فوؽ القطعية اتالفونيم
 .الدتوسطة سورابايا
  
 منفعة البحث -د 
 كقد ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث نافعا بنتائج لشا يأتي:                
ستيفاء بعض الشركط للحصوؿ على للباحثة : زيادة العلـو كلا -ُ
كلية التًبية كالتعليم تّامعة   ) في تعليم الٌلغة العربيةdP.Sالشهادة (
 سوناف أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
تعليم مهارة الكلاـ  الأخطاءللمعلمتُ : ليساعدىم في التغلب على  -ِ
 اللغة العربية في مستول الفونيمات فوؽ القطعية.
للمؤسسة : لزيادة الدعركؼ, كأف يكوف ىذا البحث العلمي مراجعا  -ّ
تعليم  الأخطاءللتعليم اللغة العربية خاصة في التغليب على على 
 مهارة الكلاـ في مستول الفونيمات فوؽ القطعية.
  
 مجال البحث وحدده -ه 
, عملية تعليم مهارة الكلاـأٌما الدراد  ذا الدوضوع فهو الدسائل التي تتعٌلق 
فوؽ القطعٌية  اتعلى مستول الفونيمكتعلمها هارة الكلاـ مصعوبات تعليم ك 
ك تٖليلية اللغة الدرحلية إلى نكر ياللغة الدرحلية عند نظر سلعند  الٌلغة العربية 
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على مستول الفونيم فوؽ  كحلها مهارة الكلاـ صعوبات الطلاب في تعليم
 قطعية.ال
 
 توضيح الموضوع وتحديده -و 
 لنيل الفهم تٔوضوع, شرحت الباحثة بعض الدصطلحات كما يلي:        
ىذه الدمصطلحة  لشا كتب لرم  egaugnalretnIأك     :  اللغة الدرحلية   
 gnirevocsideR“في كتبو  )reknileS yrraL(سلينكر 
. ”noitisiuqcA egaugnaL dnoceS“  ك ”egaugnalretnI
العربية يعتٍ اللغة كاف اللغة الدرحلية اصطلاحاف في اللغة 
الدرحلية كاللغة البينية. أما يستخدـ الدصطلحة اللغة 
, َََِالدرحلية في المجلات كالدراسات نشرت في عاـ 
" مناىج البحث في اللغة الدرحليةفمثل لرلة تٔوضوع "
مكتوبة أتٛد ابن سليماف بن عبد الله الشيباف ك لرلة 
مقارنة في نشوع الدرحلية اللغوية قراءة تارلؼية تٔوضوع "
منة بنت صاح الزعبي. أما آ" مكتوبة د. اللغات كمولخا
يستخدـ الدصطلحة اللغة الدبينية في المجلات كالدراسات 
, فمثل كتاب التًتٚة كتاب َََِنشرت قبل عاـ 
تٔوضوع "اكتساب اللغة الثانية" كتبو لرم سلينكر 
في ىذه البحث . )ssaG M nasuS(كسوساف ـ غاسس 
 سأستخدـ الدصطلحة اللغة الدرحلية. 
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كاللغة الدرحلية ىي النظاـ اللغوم منفصل كلديو نظاـ لغوم 
  ْك اللغة الثانية. الأكلىخاص بو كىو منفصل عن اللغة 
الفونيمات فوؽ القطعية : الفونيمات التي تصاحب الفونيمات القطعٌية أك 
القطعٌية كىي غتَ  التي تنطق متزامنة مع نطق الفونيمات
قابلة للتقطيع إلى أجزاء, كتسمى أيضا بالفونيمات فوؽ 
 ٓالتًكيبهٌية. كىي تشمل الٌنبر كالٌنغمة كالٌتنغيم كالدفصل.
كمبادئ توجيهية لكتابة رموز الفونيم فوؽ القطعية يستخدـ  
 ot desiver( tebahplA citenohP lanoitanretnI ehTالباحثة 
 .)8102
 
 بقةاالسالدراسات  -ز 
كأخذت الباحثة البحوث السابقة لدقارنتها ببحثها.كاستخدمت البحوث  
 gnadnE(السابقة في الخمسة سنوات الداضية. أكلا, تْث إندانغ فوزياتي
اللغة الدرحلية في  تٖليلي  )nihutfaM horammauM(كمعمرة مفتحتُ )itaizuaF
 naisenodnI fo metsyS esneT breV egaugnalretnI“البحث عن الدوضوع 
”srenaeL LFE
. كيتًٌكز البحث اللغة البينية الفعل بتُ َُِٔنشر في يناير  ٔ
اللغة الإندكنيسية كاللغة الإلصليزية. استخداـ البحث منهج الدراسة يعتٍ منهج 
 ُٖ-ُٕالطلاب من  َٗالكينية اكتساب اللغة الثانية. كموضوع البحث 
لزمدية سوراكرتا, جاكل الوسطى.  سنة في الفصل السابع تٔدرسة الثانوية
                                                           
 يتًجم من:4
 lanruoJ lanoitanretnI(  ”yroehT egaugnalretnI fo ydutS weiveR“ ,hehserhK-lA damaH dammahuM
 .5102 yaM 3 oN 4 .loV )ailartsuA :erutaretiL hsilgnE dna citsiugniL deilppA fo
 َُِ-ُُٗ), ص. َُِْ, fisergorP arauMالدفلحة, علم الأصوات (سورابايا:  ٓ
6
 يتًجم من   
 LFE naisenodnI fo metsyS esneT breV egaugnalretnI“ ,nihutfaM horamauM ,itaizuaF gnadnE
 ..28-27 egap ,)6102: noitaziliviC dna serutluC ,segaugnaL ngieroF fo lanruoJ( ”renaeL
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كيستخدموا اللغة الإندكنيسية كاللغة الأكلى كيتعلموف اللغة الإلصليزية كاللغة 
سنوات في الددرسة. أما استخدمت طريقة البحث لنبتُ نظاـ  ٓالثانية لددة 
) ُاللغة الدرحلية في الفصل السابع تٔدرسة الثانوية لزمدية سوراكرتا فهي: (
) كصفت ِثة الأفعاؿ التي يدؿ الأحداث الداضية كالدستقبلية (حددت الباح
) كخلصت الباحثة نتائج البحث ّالباحثة ألظاط نظاـ الأفعاؿ اللغة الدرحلية (
بالبيانات. لذلك يركز ىذالبحث على مناقشة اللغة الدرحلية على مستول 
 الأفعاؿ.
لية في البحث تٖليل اللغة الدرح )nehC J refinneJ(  كتْث جنيفر ج تشن
 fo sisylanA nA ,egaugnalretnI nA fo tnempoleveD ehT“عن الدوضوع 
تٖليل الباحثة أخطاء   ٕ”gnitirW hsilgnE s’tnedutS esenihC
من ستة عينات  باللغة الإلصلتَية كتبها   )siskatnisofroM(الدورفوسينتكسات 
لغة الثانية في الفصل طالبة في الثلاثة عشرة العمر. اللغة  الإلصليزية كال
. أما كتبت مينغ ستة نوع من الكتابة لددة ثلاثة  )gniM(السادس كاسمها مينغ
) ِ) السرد الشخصي (ُأشهر يدرس اللغة الإلصيلتَية كاللغة الثابية, فهي: (
) الكتابة ٓ) التقرير الكتابة (ْ) الكتابة الإبداعية (ّالرسالة الشخصية (
من أكثر  ٖتوضيحية. من نتائج البحث كجدت ) الكتابة الٔالإجرائية (
الأخطاء الدورفوسينتاكس يعتٍ الأفعاؿ كحرؼ الجار كالأسماء الدوصوؼ.كما 
نكر أٌف اللغة الدرحلية ىي عدمت كفاية الطلاب للنحول اللغة يأكضح سل
الثانية. كلذلك يركز ىذا البحث على مناقشة اللغة الدرحلية على مستول 
 ب الدهاجرين الصينيتُ في أمريكا.الدورفوسينتكس للطلا
كالفرؽ بتُ ىذه البحث ببحث أخرل ىو أف ىذه البحث تبحث فيها 
ستول بالد كحلها عند اللغة الدرحلية عن صعوبات تعليم مهارة الكلاـ
                                                           
7
 hsilgnE s’tnedutS esenihC a fo sisylanA nA ,egaugnalretnI fo tnempoleveD ehT“ nehC J refinneJ 
 .28-74 egaP 1 oN 1 loV )6102  : lanruoJ loseT SYN( ”gnitirW
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الدتوسطة  ْالفصل الثامن تٔدرسة لزمدية للطلاب  الفونيمات فوؽ القطعية
مهارة الكلاـ في مستول الفونيمات سورابايا  مناقشة عن صعوبات تعليم 
) كالفصل. في ىذه البحث ّ) كالتنغيم (ِ) النبر (ُفوؽ القطعية يعتٍ (
التي يواجهها الطلاب عند دراسة مستول الفونيم فوؽ  الأخطاءسيكوف 
القطعية اللغة العربية التي تٗتلفة عن مستول الفونيمات فوؽ القطعية اللغة 
لا تبحث عن التحليل اللغة الدرحلية في مستول  كالبحوث قبلهاالإندكنيسية. 
الفونيم فوؽ القطعية بل تبحث عن التحليل اللغة الدرحلية في مستول الأفعاؿ 
 كالدورفوسينتكس.  
 
 ىيكل البحث -ح 
 رتبت الباحثة ىذه الرسالة الخطة الأتية: 
: مقدمة تتكٌوف من خليفة البحث كقياضة البحث كأىداؼ  الباب الأكؿ
كمنفعة البحث كتٖديد البحث كلراؿ البحث كحدكده البحث 
 كتوضيح الدوضوع كتٖديده كالٌدراسة الٌسابقة كىيكل البحث.
كىي الفصل الأكؿ اللغة الدرحلية  : الدراسة النظرية تٖتوم على الباب الثاني
كالفصل الثاني الفونيماتات فوؽ القطعية في اللغة العربية 
لقطعية في اللغة الإندكنيسية كالفصل الثٌالث الفونيات فوؽ ا
 كالفصل الرابع مهارة الكلاـ.
: في ىذا الباب تبحث الباحثة عن نوع البحث كلرتمع البحث  الباب الثالث
 كعينتو كطريقة تٚيع البيانات كبنود البحث كتٖليل البيانات.
كحلها عند اللغة  مهارة الكلاـ تعليم الأخطاءعلى : تٖتوم  الباب الرابع
 الفصل الثامنللطلاب  فوؽ القطعية ماتنيو ستول الفبالد الدرحلية
, كىذا الباب يشتمل على الدتوسطة سورابايا ْتٔدرسة لزمدية  ج
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مهارة الكلاـ  تعليم عمليةؿ. كالفصل الأكؿ عن و الفص لاثةالث
 ج الفصل الثامنللطلاب  فوؽ القطعية اتستول الفونيمبالد
ؿ اأشك. كالفصل الثاني عن الدتوسطة سورابايا ْتٔدرسة لزمدية 
 اتستول الفونيمالدعند اللغة الدرحلية  تعليم مهارة الكلاـ الأخطاء
 ْتٔدرسة لزمدية  ج الفصل الثامنللطلاب  فوؽ القطعية
 تعليم في الأخطاء كالفصل الثالث عن حل ٌ .الدتوسطة سورابايا
 يةفوؽ القطع اتستول الفونيمبالدعند اللغة الدرحلية  مهارة الكلاـ
 .الدتوسطة سورابايا ْتٔدرسة لزمدية  ج الفصل الثامنللطلاب 
 : الخات٘ة كىي تٖتوم على الننائج كالاقتًاحاة. الباب الخامس
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
يشتمل ىذا الباب على أربعة فصوؿ, كىي الفصل الأكؿ اللغة الدرحلية كالفصل 
الثاني الفونيمات فوؽ القطعية في اللغة العربية كالفصل الثٌالث الفونيات فوؽ القطعية في 
 اللغة الإندكنيسية كالفصل الرابع مهارة الكلاـ.
 
 اللغة المرحلية : الفصل الأول
 حليةالإطار النظري اللغة المر  -أ 
 )reknileS yrraL(ىذه الدمصطلحة  لشا كتب لرم سلينكر  egaugnalretnI
كاف اللغة الدرحلية اصطلاحاف في  ـ. ُِٕٗفي عاـ   ”egaugnalretnI“في لرلو 
اللغة العربية يعتٍ اللغة الدرحلية كاللغة البينية. كأما استخداـ الدصطلحة اللغة 
, فمثل لرلة تٔوضوع َََِعاـ  الدرحلية في المجلات كالدراسات نشرت في
" مكتوبة أتٛد ابن سليماف بن عبد الله الشيباف مناىج البحث في اللغة الدرحلية"
" الدرحلية اللغوية قراءة تارلؼية مقارنة في نشوع اللغات كمولخاك لرلة تٔوضوع "
منة بنت صاح الزعبي. أما يستخدـ الدصطلحة اللغة الدبينية في آمكتوبة د. 
, فمثل كتاب التًتٚة كتاب تٔوضوع َََِكالدراسات نشرت قبل عاـ  المجلات
. )ssaG M nasuS("اكتساب اللغة الثانية" كتبو لرم سلينكر كسوساف ـ غاسس 
في ىذه البحث سأستخدـ الدصطلحة اللغة الدرحلية. كاللغة الدرحلية ىي النظاـ 
ك اللغة  الأكلىاللغوم منفصل كلديو نظاـ لغوم خاص بو كىو منفصل عن اللغة 
 ةالثاني
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 aratna asahabككاف اللغة الدرحلية اصطلاحاف في اللغة الإندكنيسية يعتٍ 
 ٖ.asahabratna ك  )aratnasab(
مصطلح لغوم تطبيقي شاع استماعمالو في ميداف  egaugnalretnIاللغة الدرحلية 
اللغة الذدؼ, كمراحل اكتساب اللغة الثانية, كيقصد بو: لغة الأجنبية في أثناء تعلمو 
كلخظهر اللغة الدرحلية فيما يفهمو  ٗالنمو اللغوم التي لؽر ا في اكتسابو لذدؼ اللغة.
 َُالدارس الأجنبية كينتجو كلاما ككتابة في مرحلة تعلمو اللغة الثانية أك اللغة الأجنبية.
ف عن اللغة عندما يتعلموف الطلاب اللغة الثانية, يبتٍ نظاـ اللغة الخاص منفصل كلؼتل
 الأكلى كاللغة الثانية. كيسمى النظاـ اللغة الدرحلية.
لرم سلينكر  بتٌ, )egaugnalretnI(" اللغة الدرحليةفي لرلتو الشهتَة تٔوضوع "
 tiP(ىذه النظرية بناء على نظرية تٖليل الأخطاء في بيت كوردر  )2791 reknileS yrraL(
كتبنيت الئيسي اللغة الدرحلية .  )ytisrevinU hgrubnidE(أجريت تّامعة أدنبرة   )redroC
  ) ثم الدقصود للمتعلمتُ الطفل.ُِٕٗلأكؿ مرة الدخصصة لدتعلمتُ الكبار (سلينكر 
 ُُكالنظاـ اللغوم مستقل عن اللغة الألى أك اللغة الثانية.
) عرؼ اللغة الدرحلية بأنها "السلوؾ اللغوم ٕ, ص ُْٗٗ(  htimS-doowrahS
لمتُ بللغة الثانية أك لغة أخرل, تٔعتٌ آخر متعلمي اللغات غتَ الأصلية". الدنهجي للمتع
" أف اللغة الدرحلية ىو النظاـ اللغوم منفصل لو التي خصائص egaugnalكتدٌؿ كلمة "
                                                           
 : يتًجم من ٖ
 ”aisenodnI-adnaleB aratnasaB malad siskatniS narataT adap kitsiugnilokisP naijaK“ ,otnayiR gneguS
 .572 mlh )2102 2 romoN ,11 loV ,aretiL(
9
 يتًجم من 
 76-66 egap )1891 :sserP ytisrevinU drofxO :drofxO( ,”egaugnalretnI na sisylanA rorrE“ ,redroC tiP
01
 يتًجم من  
 ”scitsiugniL deilppA dna gnihcaeT egaugnaL fo yranoitciD namgoL“ H ,ttalP na J ,ttalP ,sdrahciR
 .981 egap )2991 : namgnoL :xessE(
 
11
 يتًجيم من:  
 .5 egap ”egaugnalretnI ,sisylanA rorrE ,sisylanA evitsartnoC“ ,nonneL luaP
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لزددة تٗتلف من اللغة الأكلى كاللغة الثانية التي تعلمها كلكن مرتبطة بكليهما. كتدٌؿ  
رحلة متوسطة في التطور اللغوم للطلاب. كالدصطلح البديل أف ىذا يعتبر م "retni"كلمة 
للغة الدرحلية ىي "اللغة الطلاب" التي تشتَ إلى "اللغة الشفوية كالكتابة بواسطة طلاب 
 ُِاللغة الثانية.
تعريف الدصطلح اللغة الدرحلية عند سلينكر كدليل منفصل على نظاـ اللغة 
 عن الدعتٌ في اللغة كىم عملية التعلم. كلا عندما لػاكؿ الطلاب اللغة الثانية لتعبتَ
يشمل ىذا النظاـ اللغوم الصوتيات كالدورفولوجيا كبناء الجملة فحسب ، بل يشمل 
  ُّالدستويات اللغوية كالبراغماتية كالخطابية في اللغة الدرحلية.
. يشتَ مصطلح اللغة الدرحلية إلى اللغة الوسيطة بتُ اللغة الأكلى كاللغة الثانية. تم 
 reknileS(" noitacifitnedi laugnilretni" )7 :3591( hciernieWاشتقاقها من تعريفات 
ف يفضل الباحثوف استخداـ مصطلح  "لغة الدتعلم اللغوم". تم العثور لآكا,  )112 :2791
من الناحية التجريبية على أنها منهجية كديناميكية كمتغتَة كمبسطة ،  على لغة الدتعلم
 .)04 :6002 ekiorT-ellivaS(رسمينا ككظيفينا ، بالنسبة للغة الدستهدفة كلغة الدتعلم الأصلية 
 اللغة الدرحلية ِ. ُالصورة 
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 egaugnalretnI fo ydutS weiveR A“أخذت الباحثة ىذا الصورة بتصرؼ من لرلة 
  ”yroehT
البحث في اكتساب اللغة الثانية يفتًض افتًاضان أساسيان يتمثل في أف الدتعلمتُ 
جدان،   يبدعوف نظامان لغويان ييعرؼ اللغة الدرحلية. كىذا النظاـ مركِّب من عناصر عديدة 
كثتَ منها مأخوذ من اللغة الأصلية كاللغة الذدؼ. كىناؾ أيضان عناصر في اللغة البينية 
ٌدىا إلى أم من ىاتتُ اللغتتُ. إلا أف الدهم ىنا ىو أف الدتعلمتُ أنفسهم يفرضوف ليس مر 
 ُْ.توفرة، لشا يؤدم  م إلى تشكيل نظاـ لغوم ذاتي نظامان معينان على البيانات اللغوية الم
 اللغة الدرحلية ِ. ِالصورة 
 
 fo ydutS weiveR A“أخذت الباحثة ىذا الصورة بتصرؼ من لرلة 
 ”yroehT egaugnalretnI
تٔعناه اللغوم التطبيقي إلى  )egaugnalretnI(كقد ترجم الدصطلح الإلصليزية 
مصطلحات عربية أخرل غتَ مصطلح اللغة الدرحلية الذم اختاره الباحث عنواف لذذه 
 ُٓالدراسة, من ىذه الدصطلحات اللغة البينية كالبيلغة, كالنظاـ اللغوم.
كالدثاؿ, يتعلم الطلاب الإندكنيسيتُ اللغة العربية في الددرسة, عند التحدث 
باستخداـ اللغة الذدؼ (اللغة العربية) كلكن التنغيم عند التحدث ىو التنغيم اللغة 
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الإندكنيسية. كالدثاؿ قاؿ الطلاب ، "السلاـ عليكم" استخدـ اللغة العربية كلكن التنغيم 
 ية.استخدـ  اللغة الإندكنيس
 افتراض اللغة المرحلية -ب 
الافتًاض النظرم الرئيسي لنظرية اللغة الدرحلية ىي أنو عندما لػاكؿ متعلم اللغة 
الأثانية التواصل في اللغة الثانية ، يستخدـ نظامنا لغوينا جديدن ا لستلفنا عن اللغة الأكلى ك 
ينص على أف  ) الذمُْٕٗاللغة الثانية. تم دعم ىذا الافتًاض من ًقبل (سلينكر : 
اللغة الدرحلية لؽكن أف يكوف "نظامنا لغوينا منفصلان يعتمد على الناتج الدلحوظ الذم ينتج 
عن لزاكلة الدتعلم إنتاج قاعدة اللغة الثانية". ادعى أنو كلما حاكؿ متعلم اللغة الثانية  
كالتي  "  ،serutcurtS lacigolohcysP tnetaL ehTإنشاء تٚلة ، يقـو / تقـو بتنشيط "
يعرفها بأنها "صياغة ترتيبات بالفعل في الدماغ". تم تقدنً افتًاضات إضافية بواسطة 
،. تم )nameerF-nesraL( فرلؽاف -، ك لارسن)selyM(كميلس  )llehctiMميتتشل (
 ُٔتلخيصها على النحو التالي:
 
  اكتساب اللغة الثانية  ىي "عملية زيادة الدطابقة مع اللغة الثانية موحدة"  -ُ
 التعلم اللغة الثانية تطور تدرلغي من اللغة الأكلى لضو اللغة الثانية.    -ِ
ة الأكلى كلا نظاـ اللغة الثانية من sنظاـ لقواعد اللغة الدرحلية ليس نظاـ اللغ  -ّ
قبل الدتعلم في كل مرحلة من مراحل عملية تعلم اللغة. ىذا النظاـ ىو نظاـ 
 لغوم منفصل. 
 اختبار الفرضيات أك تشكيل القواعد.  تتضمن عملية تعلم اللغة  -ْ
 أخطاء الدتعلم اللغة الثانية طبيعية.   -ٓ
 العديد من متعلمي اللغة لا لػققوف كفاءة اللغة الثانية.  -ٔ
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 التحليل التقابلي والتحليل الأخطاء واللغة المرحلية -ج 
ـ في الولاية ُْٓٗ-ُّٗٗنشأ علم اللغة التقابلي خلاؿ الحرب العالدتُ الثانية 
نذاؾ لتعليم كتعليم اللغات الأخرل كلغة آالدتحدة الأمريكية من خلاؿ الحاجة اللحة 
ثانية أك لغات أجنبية حيث كاف جيوش الولاية الدتحدة الأمريكية تقاتل على جبهات 
لستلفة في مناطق متعددة من العالم فأحس قادة تلك الجيوش كضيات الدخابراتب الحاجة 
شعوب التي يقاتلوف على أراضيها بل كالتجاطب  ا إف أمكن, الداسة إلى فهم اللغات ال
كمن ىنا نشأت الحاجة إلى تعليم تلك اللغات من خلاؿ تٖليلها كمقارنتها باللغة 
 ُٕالإلصليزية باتباع منهج التحليل التقابلي الذم أثبت جدكاه كفاعليتو.
في كتابو  )odaL treboR(كرأل أحد ركاد ىذا الإتٕاه كىو  الدكتور ركبرت لادك 
أف شهولو أك شعوبو تعليم اللغة الأجنبية بنسبة للدراسة   ”serutluC ssorcA scitsiugniL“
 gninraeL dna gnihcaeT“ في كتابو)seirF seleahC( تنبئ عنها بالقائلة شالس فريز 
إف أكثر الدواد فاعلية ىي تلك التي تعد بناء على كصف علمي اللغة الدواد  ”hsilgnE
 ُٖمها مع كصف موازف لو في اللغة الأصلية الددارسي.تعلي
 كانت الفكرة الأساسية للتحليل التبايتٍ ، كما طرحها ركبرت لادك في كتابو "
) ، ىي أنو من الدمكن تٖديد لرالات الصعوبة ُٕٓٗ" ( serutluC ssorcA scitsiugniL
عن طريق الدقارنة التي ستقدمها لغة أجنبية معينة للمتحدثتُ الأصليتُ بلغة أخرل 
الدنهجية بتُ الاثنتُ. اللغات كالثقافات. عندما تتشابو اللغتاف كالثقافتاف ، لن يتم توقع 
صعوبات التعلم ، حيث تكوف لستلفة ، كمن الدتوقع أف تكوف صعوبات التعلم ، ككلما 
 زاد الفرؽ ، زادت درجة الصعوبة الدتوقعة. على أساس ىذا التحليل ، كاف من الدعتقد
أف الدواد التعليمية لؽكن تكييفها حسب احتياجات متعلمي لغة أكلى لزددة. كاف لادك 
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نفسو ثنائي اللغة الإلصليزية كالإسبانية ، كلد في أمريكا لأبوين إسباف ، كنشأ في إسبانيا 
ثم التحق بالكلية في الولايات الدتحدة الأمريكية. كاف يدرؾ ألعية الاختلاؼ الثقافي في 
ة أجنبية. كمع ذلك ، لم تتم معالجة جاذبيتو لدقارنة الثقافات ، كفي الدمارسة إتقاف لغ
العملية ركز التحليل التبايتٍ على مقارنة سطحية للغات ، بدءنا من الأصوات ، ثم 
 ُٗالدفردات. -كبشكل انتقائي فقط  -القواعد النحوية كأختَان 
التحليل البقابلي  مع مركر الوقت ، أصبحت أكجو القصور الدختلفة في نهج
) سعى إلى تٖديد لرالات صعوبة ُٕٓٗكاضحة. الأكؿ ، على الرغم من أف لادك (
تعلم اللغة ، إلا أنو في الدمارسة العملية استخدـ التحليل التبايتٍ للتنبؤ بالخطأ. ىذا 
يفتًض أف الخطأ كالصعوبة لؽكن مساكالخما. الثاني افتًض التحليل التقابلي أف الخطأ 
حصريا من تداخل اللغة الأكلى. كتم التعرؼ على عيوب أخرل في القوة التنبؤية  مستمد
للتحليل التقابلي. لا يقتصر الأمر على فشل التحليل التقابلي في التنبؤ ببعض الأخطاء 
 َِ، بل يتنبأ بالفعل ببعض الأخطاء اللغوية التي لا تٖدث.
أف التحليل التقابلي ىو  )nagiraT rutnuG yrneH(كيرل ىنرم جونبور تارلغاف 
التحليل الأيشطة أك الأنشطة التي مقارنو ىيكل اللغة الأكلى كىيكل اللغة الأجنبية 
لتحديد الاختلافات بتُ اللغتتُ الدكتسبة كيتم إنتاجها من خلاؿ التحليل التقابلي, 
التي سوؼ يواجهها الطلاب في  الأخطاءلؽكن أف تستخدـ كأساس في التنبؤ أك توقع 
 ُِع الددارس, لا سيما في التعليم اللغة الأجنبية لتعليم اللغة.تٚي
خر يستخدمو علم اللغة التطبيقي في تعليم اللغة, آكالتحليل الأخطاء مصطلحة 
كىو الخطوة التالية للتحليل التقابلي, كلدلو تٙرة من تٙراتو, لكنو لؼتلف عنو كعن الدقارنة 
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فيدس اللغة الدتعلم نفسو, لا نقصدلغتو الأكلى,  الداخلية في أنهما يدرساف اللغة, أما ىو
 ِِكإلظا نقصد لغتو التي ينتجها كىو يتعلم.
 التحليل التقابلي كالتحليل الأخطاء كاللغة الدرحلية ِ. ّالصورة 
 
 fo ydutS weiveR A“أخذت الباحثة ىذا الصورة بتصرؼ من لرلة 
   .”yroehT egaugnalretnI
ظهرت ىذه النظرية لتعارض نظرية التحليل التقابلي, التي ترل أف سبب الأخطاء, ىو: 
خرين عارضوا ىذا الاتٕاه, كقالوا: أف سبب آالتدخل من اللغة الأـ. لكن كوردر ك
الأخطاء ليس التدخيل من اللغة الأـ فحسب, بل ىناؾ أسباب أخرل داخل اللغة 
لوب التعليم, كالدراسة, كالتعود, كالنمو الذدؼ, كىذه الأسباب بطورية. مثل: أس
اللغوم, كطبيعة اللغة الددركسة, كالتعميم, كالسهولة, كالتجن, كالافتًاض الخاطئ, 
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كغتَىا. كذلك بعض النظر عن أكجو اللشابو كالإختلاؼ بتُ لغة الدارستُ, كاللغة الثانية 
 التي يتعلمونها في غالب الأحياف.
ككراشن  )truB) كبوركت (yaluDنيف  دكلام (لتحليل العينات ، اعتمدت تص
لاستًاتيجية السطح ، كالتي تقتًح أربع طرؽ رئيسية لؽكن  ا لدتعلمي ) ُِٖٗ) (nehsarK(
 ِّاللغة الثانية كاللغة العربية تعديل أشكاؿ علم الأصوات للغة الدستهدفة:
: عدـ كجود عنصر أساسي لغب إدراجو في )noissimo(كأخطاء الحذؼ  )1
 مشكلة بشكل صحيح.تٚلة 
: كجود عنصر غتَ ضركرم لغب استبعاده ,)noitidda( كأخطاء الإضافة  )2
 في تٚلة مشكلة بشكل صحيح.
: استخداـ الشكل غتَ الصحيح )noitamrofsim( كأخطاء تٖريف الوضع )3
 لفعل أك تشفتَ أك بنية في الجملة.
للفعل أك : الدوضع غتَ الصحيح gniredosim( كأخطاء التقدنً كالتأختَ ( )4
 ىيكل في الجملة.
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 الّلغة العربيةفي الفونيمات فوق القطعية : الفصل الثّاني
 اللغة العربية في تعريف الفونيمات القطعية -أ 
الٌلغة العربٌية ىي الفونيمات التي تصاحب الفونيمات في الفونيمات فوؽ القطعٌية 
القطعية كىي غتَ قابلة للتقطيع إلى القطعٌية أك التي تنطق متزامنة مع نطق الفونيمات 
 )nanaket( أجزاء, كتسمى أيضا بالفونيمات فوؽ التًكيبهية. كىي تشمل الٌنبر
 ِْ. )adej(كالدفصل  )isanotni(كالٌتنغيم  )adan(كالٌنغمة
 
 القطعّية في اللغة العربية ات فوقأقسام الفونيم -ب 
 ,كالٌتنغيم  )nanaket(الٌنبرأقساـ فهي  ثلاثةتقسم إلى  الفونيم القطعٌية في الٌلغة العربٌية
 . )adej( كالدفصل  )isanotni(
 )nanakeT(الّنبر  -0
 مفهـو النبر )أ 
الٌنبر بأنو نطق مقطع من ) َََِ: ُِٓعرؼ كماؿ بشر (     
الكلمة بصورة أكضح كأجلى نسبيا من يقية الدقطع التي تٕاكره. مقاطع 
كأشار إلى ما يوضح ذلك. إف مقاطع تتفاكت في بينها في النطق قوة 
كضعفا. فالصوت أك مقاطع الدنبور ينطق ببذؿ طاقة أكثر نسبيا كيتطلب 
من أعضاء النطق لرهودا أشد, لاحد مثلا الفرؽ في قوة النطق كضعفو 
ب). يلاحض أف الدقاطع-ر-(ض» ضرب«الثلاثة في  بتُ الدقاطع
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ب).-الأكؿ (ضى ) ينطق بارتكاز أكبر من الدقطع الثاني كالثالث في كلمة نفسها  (ر 
 ِٓ
 :أنواع النبر اللغة العربية  )ب 
 ِٔأف أنواع النبر يتنوع إلى ثلاثة أنواع, كىي:
 النبر القوم أك النبر الأكلى  )ُ
خر آاللغة, كىو أكؿ نبر حسب ك النبر الدوجود في كل كلمات 
 الكلمة.
 النبر الدتوسط أك الثانوم )ِ
ىو النبر الذم لا يوجد إلا في الكلمات متعددة الدقاطع, كىو 
 النبر الذم يلي النبر الأكلى في اتٕاه أكؿ الكلمة.
 النبر الضعيف ىو يتحقق في بقية مقاطع الكلمة. )ّ
 
 ة.قواعد النبر  في اللغة العربية على مستول الكلم )ج 
 ِٕلؽكن تٖديد مواضع النبر في الكلمات العربية على أساس يلى:
إذا كانت الكلمة تتكوف من مقاطع كاحد, يقع النبر على مقطعها   )ُ
الوحيد كبالتحديد على نواتو كىي الحركة, مثل: عىن, ًمن, لمى, لىن, 
 لاى , مىا, في.
 إذا كانت الكلمة تتكوف من مقاطع قصتَة, يقع النبر على مقطعها )ِ
 الأكؿ, مثل ذلك:
 جىلىسى (ج+ؿ+س) 
 دىرىسى (د+ر+س) 
 كىتىبى (ؾ+ت+ب) 
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 خىرىجى (خ+ر+ج) 
 ذىىىبى (ذ+ق+ب) 
إذا كانت الكلمة تتكوف من مقاطع طويلة, يقع النبر على مقاطعها  )ّ
 الأخر, مثل: 
 جاموس (جا+موس) 
 باقتُ (با+قتُ) 
 لشنوعوف (مم+نو+عوف) 
 مغضوبتُ (مغ+ضو+بتُ) 
من مقاطع متنٌوعة (قصتَة كطويلة), يقع  إذا كانت الكلمة تتكوف )ْ
 خر مقطع طويل فيها, مثل:آالنبر على 
 صائم (صا+ء+ـ) 
 صائماف (صا+ء+ما+ف) 
 صائموف (صا+ء+مو+ف) 
 مستغفرين ( مس+تغ+ؼ+رين) 
 استقلاؿ (اس+تق+لا+ؿ) 
 متفرٌقوف (ـ+ت+فر+ ر+قوف) 
 معٌلم (ـ+عل+لم) 
النبر على  إذا كانت الكلمة على كزف "افتعل أك انتفعل" يقع )ٓ
 مقطعها الثاني, مثل:
 اشتمل (اش+ت+ـ+ؿ) 
 ارتكب (ار+ت+ؾ+ب) 
 انتقل (اف+ت+ؽ+ؿ) 
 انقطع (اف+ؽ+ط+ع) 
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إذا انتهت الكلمة بضمتَ الدتصل يقع النبر على الدقطع قبل اللأختَ  )ٔ
إذا كاف طويبلا. أما إذا كاف قصتَا فيقع النبر على الدقطع الثالث من 
 نهاية الكلمة:
 (ار+ت+ؾ+بٍت+ىا)ارتكبٍتها  
 كتبتها (ؾ+ت+ب+ت+ق) 
 ارتكبها (ار+ت+ؾ+ب+ىا) 
 كتبها (ؾ+ت+ب+ىا) 
 
 قواعد النبر  في اللغة العربية على مستول الجملة. )د 
 تية:لآلؼضع أداء النبر في الجملة العربية على قواعد ا
يقع النبر على أدكات الاستفهاـ, كالنفي, كالنهي, كالشرط. مثل  )ُ
 ذلك:
 ىل كتبتى رسالة؟ 
 كتبتي رسالة.  ما 
 لا تكتٍب رسالت. 
 إف كتبتى رسالة لكن ختَا. 
يقع النبر على الدكملات مثل: فحسب, فقد, قط, ألبتة/بتة.  )ِ
 مثل ذلك:
 ليس ىذا فحسب ... 
 سكنت ىناؾ شهرين فقط 
 مازرتو قط. 
 ىذا لا ينفعنا البتة. 
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يقع النبر على الكلمات الطلبية أفعالا أـ أسماء أفعاؿ. مثل  )ّ
 ذلك:
 الله.اتق  
 حذار من الدخدرات. 
النبر يقع على الدبتدأ أك الخبر كفقا للسياؽ اللغوم الذم كردت  )ْ
 فيو الجملة. مثل ذلك:
في البيت (يقع النبر على الدبتدأ إذا كانت ىذه  لزمد 
 »من في البيت؟«الجملة إجابة على السؤاؿ 
(يقع النبر على الخبر إذا كانت ىذه  في البيتلزمد  
 »أين لزمد؟«لى السؤاؿ الجملة إجابة ع
يقع النبر على أية كلمة في الجملة يراد توكيد معناىا, كما في  )ٓ
 تية:لآالجملة ا
لزمد كتب اللغة أمس. يقع النبر على الكلمة الأكلى   اشتًل 
(اشتًل) لتوكيد فعل الاشتًاء, كليس فعل البيع أك فعل 
 البيت أك الاستعارة.
 على الكلمة كتب اللغة أمس. يقع النبرلزمد  اشتًل ح
الثانية  (لزمد) لتوكيد أف لزمد ىو الفاعل, كليس أتٛد كلا 
 لزمود كلا غتَلعا.
اللغة أمس. يقع النبر على الكلمة الثالثة   كتباشتًل لزمد   
(كتب) لتوكيد أف الكتاب ىو الذم تم اشتًاؤه , كليس لرلة 
 أك غتَىا.
أمس. يقع النبر على الكلمة الرابعة   اللغةاشتًل لزمد كتب  
(اللغة) لتوكيد انتساب الكتاب للغة ليعتٍ أف الذم تم اشتًاه 
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ىو الكتاب اللغة, كليس كتاب التاري  كلا كتاب الفقو كلا 
 غتَىا.
. يقع النبر على الكلمة أمس اشتًل لزمد كتب اللغة 
الخامسة  (أمس) لتوكيد أف الاشتًاء تم أمس, كليس قبل 
 تُ أك في الأسبوع الداضي.يوم
 
  )isanotnI( الٌتنغيم -9
 تعريف التنغيم )أ 
فونيم فوؽ قطعي لو كظيفة » موسيقي«التنغيم أكيدعى أيضا 
لغوية تتمثل في قدرتو على التمييز بتُ الدعاني. كالتنغيم كما سبق ذكره 
لػدث على مستول الجملة تٓلاؼ النغمة التي يقع على مستول 
الكلمة. لذا لؽكن تعريف التنغيم بأنو توزيع النغمات (طبقات الصوت) 
ع لستلفة أنواع الطبقات الصوتية على تٚلة كاملة, كىو في الجملة أك تتاب
 ِٖكصف للجملة كأجزائها كليس للكلمات الدنعزلة. 
التنغيم ىو مصطلح يدؿ على ارفع الصوت ك الطفاضة في 
الكلاـ, كيسمى أيضا موسيقي الكلاـ, بل ىو من الظواىر الصوتية التي 
في الذلالة في كثتَ من تساعد في تٖديد الدعتٌ, لأف تغتَ النغمة قد تغتَ 
خر, فوظيفتو الدلالة لآاللغات, كتٗتلف ىذه الدلالة من سياؽ لغوم 
مثل تقتضي منو أف يكوف فيصلا في الحكم بتُ كوف الجملة تقريرية أك 
استفهامية. التنغيم ىو نغمة الصوت ىي إحدل صفاتو, ككثتَا ما تكوف 
ذبذبات الأكتار  عملا مهما في أداء الدعتٌ, كتتوقف النغمة على عدد
 ِٗالصوتية في الثانية, كىذا العدد يعتمد على درجة توتر الأكتار الصوتتِ.
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 أقساـ التنغيم  )ب 
 َّمستويات كىي: أربعةتنغيم الك 
التنغيم الدنخفض: كىو أدنى التنغيم, كىو ما لطاـ الجملة  )ُ
 الإخبارية عادة, كالجملة الاستفهامية التي للاتٕاب بنعم أك لا.
دم: ك ىو التي نبدأ الكلاـ بو, كيستمر الكلاـ على التنغيم العا )ِ
 مستوه من غتَ انفعاؿ.
 التنغيم العالي: كتأتى مع الانفعاؿ أك التعجب أك الأمر. )ّ
 التنغيم فوؽ العاؿ:الذم يأتى مع الانفعاؿ أك التعجب أك الأمر. )ْ
 كظيفة التنغيم اللغوية )ج 
ك الأداء التنغيم يوجد في كل اللغات بدكف استثناء لأف الكلاـ أ
اللغوم في أم لغة ىو في الحقيقة التعبتَ عن الدعتٌ كالتنغيم ليس إلا 
طريقة من طرائق التعبتَ عن الدعتٌ. كالناطقتُ باللغات الدختلفة لذم طبيعة 
لغوية مشتًكة كىي الديل إلى الكلاـ بتنغيمات لستلفة لأىداؼ دلالية 
يم جزء متأصل من  معينة. ىذا أف دؿ على شيئ فإنو يدؿ على أف التنغ
كل لغة كأف للتنغيم كظيفة دلالية يؤديها. لذا ذىب العلماء إلى أف 
تستخدـ   )egaugnaL noitanotnI(اللغات الإنسانية ىي لغات نغمية 
 التنوعات التنغيمية للتفريق بتُ الدعاني.
كالتنغيم بوصفو طريقة للتعبتَ تٗتلف ألظاطها ارتفاعا كالضفاضا 
كفقا لألظاط التًكيب كالدوقف. كىو في ذلك يدؿ على الدعاني الدعينة في 
المجموعة الكلامية (كلمة كانت أـ تٚلة) كمن ثم يساعد على تٖديد نوع 
الجملة أكانت استفهامية أك تقريرية أك تعجبية أك سخرية. يتحدد كل 
ذه الأنواع من الجملة من خلاؿ نوع التنغيم الذم يقرأ أك ينطق بو ى
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الجملة. فالجملة (اشتًل أتٛد سيارة جديدة بالأمس) على سبيل الدثاؿ, 
تشتَ إلا دلالات لستلفة عندما تنطق بتنغيمات لستلفة, كما يتضح لشا 
 ُّيلي:
 السؤاؿ كالإخبار عن الشراء. )ُ
 تًل.الإخبار كالسؤاؿ عن الشخص الذم اش )ِ
 الإخبار كالسؤاؿ عما تم شرائو. )ّ
 الإخبار كالسؤاؿ عن نوع السيارة التي تم شرائة. )ْ
 الإخبار كالسؤاؿ عن الوقت الذم تم فيو شراء السيارة. )ٓ
التعجيب من حدكث الشراء, أك الدشتًم, أك السيارة, أك  )ٔ
 صفة السيارة, أك كقت الشراء.
ء شرا«الإنكار كالسخرية, لاستحالة أك صعوبة حدكث  )ٕ
 ».أتٛد سيارة جديدة بالأمس
ىذا مع أف الجديدة بالتأكيد أف ىذه الدلالات الدختلفة لتلك 
الجمل لا تٖملها الكلمات فيها معجميا إلظا ىي دلالات تأتي نتيجة 
التنغيمات الدختلفة عند أداء تلك الجمل. تٔعتٌ أف معتٌ الجملة يتغتَ 
 قراءلخا. نوعا ككما بتغتَ طريقة التنغيم عند أدائها أك
يرل الباحثوف في المجاؿ الأصوات أف التنغيم نوع من الفونيمات 
أك الفونيمات الثانوية  )semenohP latnemgesarpuS(فوؽ القطعية 
لشا يعتٍ أف لو كظيفية الكلاـ. كقد كضح ذلك   )semenohP yradnoceS(
) لدا أشار إلى أف التنغيم يؤدم كظائف ُّٓ-َََِ:ّٗٓكما بشر (
التحليل اللغي كالاتصاؿ الاجتماعي بتُ مستخدمي اللغة كحدد لو في 
 في ذلك أربع كظائف ىي:
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إف من خلاؿ الأداء الفعلي  )siskatniS isgnuF(الوظيفي النحوية  )ُ
للتنغيم لؽكن التمييز بتُ ألظاط التًكيب كالتفريق بتُ أجناسها 
ـ النحوية. كمن ذلك أف التنغيم لؽيز كيبتُ ما إذا كاف الكلا
الدنطوؽ مكتملا في معناه كمبناه أـ غتَ مكتمل, كما في الجملة 
الشرطية "إف تأت, تٕد ما يسرؾ". تنتهي تٚلة الشرط (إف 
تأت) بنغمة صاعدة دليلا على أنها لم يكتمل معناىا كمبناىا. 
ثم جاء جواب الشركط (تٕد ما يسرؾ) الذم ينتهي بنغمة 
الدبتٍ كالدعتٌ. كما أف ىابطة دليلا على أف الجملة مكتملة في 
التنغيم لؽيز بتُ الجملة التقريرية كالجملة كالاستفهامية حيث 
تنتهي الأكلى بنغمة ىابطة كالثانية بنغمة صاعدة, كما في الجملة 
بنغمة ىابطة فهي تٚلة تقريرية, أما إذا انتهت بنغمة صائدة فهي 
 استفهامية أك سخرية.
إف   )lautsketnoK kitnameS isgnuF(الوظيفة الدلالية السياقية  )ِ
الأداء الدتباين لألظاط التنغيم في العبارة الدعينة يقوؿ إلى التباين في 
لذذه العبرة حسب  )lautsketnoK ankaM(الدعتٌ السياقي 
. مثل )laisoS sketnoK(مقتضيات الدقاـ أك السياؽ الاجتماعي 
ة العربية ذلك كلمة "نعم" في اللغة العربية ككلمة "نعم" في اللغ
في اللغة اللإلصلزية  "oN"في اللغة الإندكنيسية ككلمة  "apA"ككلمة 
قد تٖمل معاف سياقية لستلفة لذلك تنطق بنغيمات لستلفة 
 حسب الدعتٌ تنطق الأجلو.
. إف أداء )ayaduB laisoS isgnuF(الوظيفية الختمعية الثقافية  )ّ
اعية كالثقافية الألظاط الدعينة للتنغيم يشتَ إلى الطبقات الاجتم
الدعينة في المجتمع الدعتُ.كقد لوحد أف كل طبقة ثقافية اجتماعية 
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لذا طريقة خاصة في أداء الكلاـ ما لؽيزىا عن غتَىا من 
 الطبقات.
إف أداء الألظاط الدعينة ). lokiskeL isgnuF(الوظيفة الدعجمية  )ْ
للتنغيم يفرؽ بتُ معاني الكلمات على مستول الدعجم كالنغمة 
. فالكلمة "" )enoT lacixeL(ذه الوظيفية تدعى يغمة معجمية  
تعتٍ "" إذا  -كما سبق ذكره–في إحدل اللغات الصينية 
نطقت بنغمة مستوية, كلكنها تعتٍ "" إذا نطقت بنغمة 
 ىابطة.-صاعدة
 
 )adeJ( كالدفصل -3
 تعريف الدفصل )أ 
سكنتو خفيفة بتُ كلمات أك مقاطع في حدث  «الدفصل ىو       
كلامي تٔقصد الدلالة على مكاف انتهاء لفد ما أك مقطع ما, كبداية 
. كأشار بعض الباحثتُ إلى ىذه الظاىرة اللغوية على ىذا الفهـو «خرآ
بتسميات لستلفة منها: انتقاؿ , فاصل, كسكتة. يسمى بالفاصل أك 
لى أنو نوع منالسكوف الذم يقع بتُ لرموعات صوتية. السكتة للإشارة إ
لؽثل نقطة الانتقاؿ  -في الوقت نفسو-كيسمى بالانتقاؿ للإشارة إلى أنو 
من لرموعة كلامية إلى أخول لوجود الارتباط بينهما من حيث الدعتٌ 
 ِّكالدبتٌ.
 أنواع الدفصل  )ب 
الدفصل قد يكوف ضيقا مغلقا كقد يكوف حادا مفتوحا. كعلى ىذا      
 ّّينقسم الدفصل إلى نوعتُ:
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كىو الذم يقع بتُ الدقاطع داخل   )erutcnuJ esolC(الدفصل الدغلق  )ُ
), مثل: كتب -الكلمة, كيرمزلو في الكتابة الصوطية بعلامة ناقص (
ب), أك -ت-ب), مكتب (مك-تا-ب)ك كتاب (ؾ-ت-(ؾ
بتُ الدقاطع بدكف  )ecapS(الاكتفاء في الإشارة إليو بتًؾ فراغ  لؽكن
 أم علامة.
كىو الذم يقع بتُ الكلامات أك )erutcnuJ nepO( الدفصل الدفتوح  )ِ
الجمل, كيرمزلو في الكتابة الصوتية بعلامة زائد (+), مثل: 
(كٌل+متتٍ) ك(مديرة الددرسة+ الجديدة) أك(مديرة+الددرسة 
 الجديدة).
 الدفصل اللغوية كظيفة )ج 
كالدفصل بكونو فوبيما فوؽ قطعي لو كظيفة لغوية في ت٘ييز          
الدعتٌ, تٔعتٌ أف كقوعو بتُ المجموعات الكلامية على مستويالخا الدختلفة 
 تية:لآتؤثر على الدعتٌ, كما يتضح من الأمثلة ا
 جادلك )ُ
 من الجداؿ.», نىاقىشىكى «فيعتٌ » جىادىلىكى «إذا نطقت: 
 من الجود.», خى يػٍرهلىكى «فيعتٌ » جىادى+لىكى «قت : إذا نط
 كلمتتٍ )ِ
 ».حى ُدثػىٍتًتٍ «تعتٍ », كىُلمى ٍتًتٍ «إذا نطقت 
 ».ضىًعفىٍت قػيُوتي ٍ«تعتٍ », كيُل+مىٍتًتٍ ٍ«إذا نطقت 
 كما في الشر:
 .كىُل+مىٍثًتٍ كىُلمى ٍتًتٍ كلدا  كىُل+مىٍتًتٍ ضىرىٍبتي الباب حتى  
 ذاىبة )ّ
 تعتٍ اسم فاعل ذىب.», ذىاًىبىةو «إذا نطقت 
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 تعتٍ أىل ىبة.», ذىا+ًىبىةو «إذا نطقت 
 )ِالحىٍمدي لًٌلًو رىبِّ العىالىًمٍتُى (الفىاًتٖىةي: )ْ
إذا نطقت بالدفصل: (الحىٍمدي لًٌلًو+رىبِّ العىالىًمٍتُى). برفع رب, يعتٍ 
مررت «نعت مقطوع, كما في الجملة » رب«أف 
 ».تٔحمد+الطويل
ؿ (آمىُنا بًو آيػىٍعلىمي تىٍأًكيٍػلىوي ًإُلا اللهي كىالرُاًسخيٍوفى فيو ٍ الًعٍلًم يػىقيٍوليٍوفى كىمىا  )ٓ
 ):ٕعمراف:
ية: (كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيٍػلىوي ًإُلا اللهي + كىالرُاًسخيٍوفى فيو ٍ الًعٍلًم لآإذا قرئت ا
  كحده.مىُنا بًو) تعتٍ أف الدتشا ات لا يعلمها إلا اللهآيػىقيٍوليٍوفى 
أما إذا قرئت بدكف فاصل: (كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيٍػلىوي ًإُلا اللهي  كىالرُاًسخيٍوفى 
مىُنا ًبو) فتعتٍ أف الدتشا ات يعلمها الله كأيضا آفيو ٍ الًعٍلًم يػىقيٍوليٍوفى 
 الراسخوف في العلم.
 )ُٖعىيػٍ ننا ًفيهىا تىسىُمى سىٍلسىًبيلان (الإنساف: )ٔ
(سىٍلسىًبيلان ) بدكف مفصل فهي اسم معناه عتُ إذا قرئت الكلمة 
في الجنة. أما إذا قرئت بالدفصل: (سىٍل+سى ًبٍيلان ) فأصبحت  
كلمتتُ أكلذهما فعل (سىٍل) كثانهما اسم (سىًبٍيلان ), كتغتَ معناىا 
 ية.لآإلى ما لا يعنيو سياؽ ا
مي اللهي ثميُ إًلىٍيًو يػيٍرجىعيٍوفى ًإُلظىػا يىٍستىًجٍيبي اُلًذٍينى يىٍسمىعيٍوفى كىالدوتىى يػىبػٍعىثػيهي  )ٕ
 )ّٔ(الأنعاـ: 
ية: (ًإُلظىػا يىٍستىًجٍيبي اُلًذٍينى يىٍسمىعيٍوفى كىالدوتىى + يػىبػٍعىثػيهيمي لآإذا قرئت ا
اللهي ثميُ إًلىٍيًو يػيٍرجىعيٍوفى) تعتٍ أف دعوة النبي يستجيبها الذين 
 يسمعوف.
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ًذٍينى يىٍسمىعيٍوفى كىالدوتىى + يػىبػٍعىثػيهيمي أما إذا قرئت (ًإُلظىػا يىٍستىًجٍيبي ال ُ
اللهي ثميُ إًلىٍيًو يػيٍرجىعيٍوفى) فتعتٌ أف دعوتو يستجيبو الذين يستمعوف 
كاٌلذين قد ماتوا, كىذا يفتقر إلى الدنطق على أم أساس. كيف 
 يستجيب الدوتى للدعوة؟
كيجيٍوىىهيٍم كىأىٍدبىارىىيٍم  ًإٍذ يػىتػىوىُفَّ اُلًذينى كىفىريكا الدلاى ًئكىةي يىٍضرًبيوفى  )ٖ
ية بدكف فاصل (ًإٍذ يػىتػىوىُفَّ اُلًذينى  لآ). إذا قرئت آَ(الأنفاؿ:
كىفىريكا الدلاى ًئكىةي يىٍضرًبيوفى كيجيٍوىىهيٍم كىأىٍدبىارىىيٍم) تعتٍ أف الدلائكة 
 يضربوف كجوه الكفار كأدباكىم.
فىريكا + الدلاى ًئكىةي يىٍضرًبيوفى أما إذا ثرئت بالفاصل (ًإٍذ يػىتػىوىُفَّ اُلًذينى كى 
كيجيٍوىىهيٍم كىأىٍدبىارىىيٍم) فقد تعتٍ أف الدلائكة يضربوف أنفسهم 
 (كجوىهم كأدبارىم).
 مديرة الددرسة الجديدة: )ٗ
فأصبحت كلمة » مديدة+ الددرسة الجديدة«إذا نطقت: 
 كصفا للمدسة.» الجديدة«
ت كلمة فأصبح» مديدة الددرسة + الجديدة« إما إذا نطقت 
 كصفا للمديرة.» الجديدة«
 طريق الدطار الجديد: )َُ
» الجديد«فأصبحت كلمة » طريق + الدطار الجديد« إذا نطقت: 
 كصفا للمطار.
فأصبحت كلمة » طريق الدطار + الجديد«أما إذا نطقت 
 كصفا للطريق.» الجديد«
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 الفونيم فوق القطعّية في الّلغة الإندونيسّية :الفصل الثّالث
  )nanakeT(النبر في اللغة الإندونيسية  -أ 
). tnecca) ك (ssertsىناؾ مصطلاحاف إلصليزية يطلقاف على النبر كلعا (
كليس النبر مستخدما في كل اللغات للتفريق بتُ الدعتٌ. كتسمى اللغات التى 
). أما النبر في اللغة segaugnal ssertsتستخدـ النبر كفونيم لغات نبرية (
فوظائف لتمييز الدعتٌ في مستول الجملة كلا تستعمل النبر لتمييز الإندكنيسية 
 الدعتٌ في مستول الكلمة.
على  ك النبر في الإندكنيسية العادية, النبر عادة على الدقاطع قبل الأختَ.
 مستول الكلمة ، النبر باللغة الإندكنيسية لا يغتَ الدعتٌ.
 id gnau napmiynem ayas( أما الكليمة "كفرت الداؿ في البنك أمس"
 أشكاؿ النبر. مثل ذلك: ْفيكوف كاضحة مع  ,)niramek knab
 niramek knab id gnau napmiynem ayas  -ُ
  الداؿ في البنك أمس) وفرت) 
  niramek knab id gnau napmiynem ayas   -ِ
  في البنك أمس) المال(كفرت 
  niramek knab id gnau napmiynem ayas -ّ
 أمس) البنكفي كفرت الداؿ (
  niramek knab id gnau napmiynem ayas  -ْ
 أمس)(كفرت الداؿ في البنك 
) لتوكيد gnubanem ayas) يقع النبر في الكلمة الأكلى كفرت (ُالجملة (
) يقع النبر في ِيةكما ما. كالكلمة ( .كليس تبادؿ كليس يأخذ مالو أف كفرت,
في البنك, كليس الذىب كليس ) الذم كفر الداؿ gnauالكلمة الثانية الداؿ (
) لتوكيد أف knab id) يقع النبر في الكلمة الثالثة في البنك (ّغتَىا. كالكلمة (
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) يقع النبر في ْأنا كفرت الداؿ في البنك, كليس صديقك أكغتَىا. كالكلمة (
 ّْغدا.  ف أكلآ) كليس اniramekالكلمة الرابعة أمس (
"منح"  في مستول الكلمة, لا تستعمل النبر لتمييز الدعتٌ. الكلمة 
) الدعتٌ نفسو النبر يقع mem) عندما النبر يقع على مقاطعها الأكؿ (irebmem(
.فلذلك مستول الكلمة, لا  )ir) أك مقاطعها الثالث (ebعلى مقاطعها الثتتٍ (
 تستعمل النبر لتمييز الدعتٌ.
  )isanotnI(  ونيسيةالتنغيم في اللغة الإند  -ب 
التنغيم في اللغة الإندكنيسية يستعمل النغمة لتمييز الدعتٌ عل مستول 
الجملة. حتى في دراسة أشكاؿ التنغيم, الجملة في اللغة الإندكنيسية أف تكوف 
) كتٚلة fitagortni) كالجملة الإستفهامية (fitpirksedمتميزة من الجملة الأخبارية (
 ّٓ. )fitarepmi(الأمر
الدنخفضة.  –الجملة الأخبارية لشيزة بأشكاؿ التنغيم الدتوسطة   -ُ
 النظر في الدثاؿ:
 .hamuR          (بية)    hamuR )أ 
 #t 13      2
 .laham hamuR    (بية غلاة)   laham hamuR )ب 
  #t13   2  / 33    2
 .laham gnarakes hamuR  ف) لآ(بية غلاة ا   laham   gnarakes   hamuR )ج 
 #t13    2 / 33       2  / 33      2
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. ُِّمن الدثاؿ نظر أف كل الجملة الأخبارية تنتهي بأشكاؿ التنغيم 
 فرموزه الفونيمي الجملة الأخبارية يعتٍ النقطة (.)
 
العالية. النظر إلى  –تٚلة الأستفهاـ لشيزة بأشكاؿ التنغيم الدعادية   -ِ
 الدثاؿ:
 hamuR     (بية) ?hamuR )د 
 #n33       2
 ?laham gnarakes hamur apA  ف)لآ(ما بية غلاة ا  ?laham gnarakes hamur apA )ق 
 #n33      2      /23  2  /23    -2
 
 ?laham apa gnarakes hamuR  ف)لآ(ما بية غلاة ا  ?laham apa gnarakes hamuR )ك 
 #n33   2/23 2    /   23           2
مة  من الدثاؿ نظر أف كل تٚلة الأستفهاـ تنتهي بأشكاؿ النغ
. فرموزه الفونيمي تٚلة الأستفهاـ يعتٍ العلامة           ُّّ
 الاستفهاـ (؟)
 
العالية. النظر إلى  –تٚلة الأمر لشيزة بأشكاؿ الأمر النغمة العادية   -ّ
 الدثاؿ:
 !inis ek umaK   (أتيت ىنا!) !inis ek   umaK )ز 
 #g33    3 / 33    2
 !umak inis eK    (تعاؿ ىنا أنت!)   !umak inis eK )ح 
 #g13  2 /33     3
 !inis ek gnarakes umaK  ف ىناؾ!) لآ(أنت ا  !inis ek gnarakes umaK )ط 
 #g33   3 /33      2 / 33   2
. ّّّمن الدثاؿ نظر أف كل تٚلة الأمر تنتهي بأشكاؿ النغمة 
 فرموزه الفونيمي تٚلة الأمر يعتٍ النقطة (!)
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  )adeJ( المفصل في اللغة الإندونسية -ج 
لدفصل في اللغة الإندكنيسية أكثر كظيفية من أشكاؿ الفونيمات فوؽ ا
 ّٔالقطعية غتَىا. أنظر إلى الفرؽ الجملة التالية:
  .urab harajes /ukub ilebmem aI -ُ
 الكتاب/ التاريخ الجديداشتًل 
 .urab / harajes ukub ilebmem aI -ِ
 الكتاب التاريخ/ الجديداشتًل 
(التاري  الجديد) (في  urab harajes  ك (الكتاب) ukubالفرؽ الدفصل بتُ 
) ْ(الجديد) (في الجملة  urab ك   (الكتاب التاري ) harajes ukub) بتُ ّالجملة 
 ْ"الجديدة ىي تارلؼها", بل في الجملة  ّمعتٌ الجملتتُ لستلفة. في الجملة 
 "الجديد ىو الكتاب".
) بتُ الكلمات -ملة ب (للتمييز بتُ غموض الدعتٌ, يتم إعطاء كتابة الج
 .التي التفستَات الدباشرة.
 .urab – harajes ukub ilebmem aI -ُ
 الجديد -اشتًل الكتاب التاري  
 .urab harajes - ukub ilebmem aI -ِ
 التاري  الجديد -اشتًل الكتاب  
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 الفصل الرابع
 مهارة الكلام
الكلاـ, كألعية مهارة يشتمل ىذا الدبحث على: مفهـو الكلاـ, كأىداؼ مهارة 
 الكلاـ, كلرالات الكلاـ, كطريق تعليم مهارة الكلاـ.
 مفهوم الكلام -أ‌
الكلاـ في أصل اللغة عبارة عن: الأصوات الدفيدة, كعند متكلمتُ ىو: 
الدعتٌ القائم بالنفس الذم يعبر عيو بألفد, يقوؿ في نفسي كلاـ, كفي اصطلاح 
التعريف الكلاـ الاصطلاحي للكلاـ فهو:  أما ّٕالنحاة: الجملة الدركبة الدفيدة.
ذلك الكلاـ الدنطوؽ الذم يعبر بو الدتكلم عما في نفسو من ىاجسو, أك 
خاطره, كما لغوؿ تٓاطره, كما لغوؿ تٓاكره من مشاعر كإحساسات, كما يزخر 
بو عقلو من رأم أك فكرة, كما يريد أف يزكد بو غتَه من معلومات, أك لضو ذلك, 
 ّٖسياب, مع صحة في التعبتَ كسلامة في الأداء.في طلاقة كان
 
 أنواع الكلام -ب‌
كقاؿ عبد العليم إبراىيم في الكتابو الوجو الفتٌ لددٌرس اللغة العربية أقساـ 
 الكلاـ (التعبتَ) إلى قسمتُ كلعاالتعبتَ الشفوم كالتعبتَ الكتابي.
 التعبتَ الشفوم  -1
. تبد ّٗأكالإيشاء الشفومفالتعبتَ الشفوم ىو ما يعرؼ باسم المحادثة 
كألعية في أنو أداة الابصاؿ السريع بتُ الفرد كغتَه, كالنجاح فيو لػقق  
كثتَا من الأغراض الحوية في الديادين الدختلفة, كمن مشكلاتو في الديداف 
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الدرسى مزاتٛة اللغة العلمية, كغلبها على ألسنة البلاميذ, كللتعبتَ 
 ها يلي:الشفوم صور كثتَة, نغرض بعضها في
 التعبتَ الحر. )أ 
التعبتَ عن الصور التي لغمعها التلاميذ, أك بعضها عليهم الدعلم,   )ب 
 أك الصور التي بكتب القراءة.
التعبتَ الشفوم عقب القراءة, بالدناقشة كالتعليق كالتلخيص  )ج 
 كالإجابة الأسئلة.
 تية.لآاستخداـ القصص في التعبتَ بالصور ا )د 
م داخل الددرسة كخارجها حديث التلاميذ عن حيالخم كنشاطه )ق 
(حصص الألعاب, كالرسم, كالأشغاؿ, كالحفلات, كالرحلات, 
 كالدباريات, كلضو ذلك).
 لشلكة الحيواف كالنبات كالطتَ. )ك 
الحياة: طبيعتها كأعماؿ الناس فيها, كما لغد فيها من الأحاداث  )ز 
 -مظاىر الفصوؿ الدختلفة -الصحرل –الدزارع -(الحدائق
 الجندم) -اعى البريدس -الفلاح -البيئات
 الكوضوعات الخلقية كالإجتماعية كالوطنية كلاقتصادية. )ح 
 الخطب الدناظرات. )ط 
 
 التعبتَ الكتابي -2
التعبتَ الكتابي ىوما يعرؼ باسم الإنشاء التحريرم. ىو كسيلة الاتصاؿ 
بتُ الفرد كغتَه, لشن تفصلو عنهم الدسافات عنهم الدسافسات الزمانية 
 َْإليو ماسة في تٚيع الدهن, كمن صوره:أكالدكانية, كالحاجة 
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تٚع الصور كالتعبتَالكتابي عنها, كعرضها  في الفصل, أك في  )أ 
 معرض الددرسة.
 الإجابات التحريرية عن الأسئلة عقب الثراءة الصامتة. )ب 
 تلخيص القصص كالدضوعات الدقركءة أكالدسموعة. )ج 
 تكملة الثصص الناقصة, كتطأل كيل القصص الدوجزة. )د 
 في غرض معتُ, أك في عرض لؼتاره التبميذ.تأليف قصص  )ق 
 تٖويل الثصة إلى حوار ت٘ثيل. )ك 
 كتابة الدذكرات كاليوميات كالتقارير. )ز 
كتابة الرسئل للاستئذاف في زيارة الأماكن الدختلفة, أك للدعوة إلى  )ح 
حفلة, أكلتئدية كاجب اجتماعي في مناسبات الشكر, أك التهنئة, 
 ض الحيوية.أك العزية, أك لضو ذلك من الأعرا
الكتابة في الدوضوعات الأخرل احسية أك الدعنوية, التي أشرنا إليها  )ط 
في صور التعبتَ الشفوم, على أف يتختَىا الددرس مناسبة 
للتلاميذ, في النوحي الاجتماعية, كالقومية, الاقتصادية, كالأدبية 
 كلضوىا.
 أعداد الكلمات لإلقائها في مناسبات لستلفة. )م 
 رية.نشر الأبيات الشع )ؾ 
 كتابة لزاضر الجلسات كالاجتماعية. )ؿ 
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 أىداف تعليم مهارة الكلام -ج‌
ىناؾ أىداؼ كثتَة كمتنوعة من تعليم مهارة الكلاـ, كأىداؼ الكلاـ تشتًؾ 
مع أىداؼ اللغة العربية العامة, كىناؾ أىداؼ عامة للكلاـ لؽكن توضيحها فيما 
 ُْيلي:
إقدار الأفراد على القياـ تّميع ألواف النشاط اللغوم التي يتطلبها منهم   -1
المجتمع, كالتعود على النطق السليم للغة, كىذا يستدعى أف يتعلم الفرد 
فن اللغة كقواعدىا, حيث يستخدـ ألفاظ للدلالة على الدعاني الدتنوعة 
 التي ترد في أثناء الكلاـ, كصوغ الكلاـ في عبارات صحيحة.
ت٘كن الأفراد من التعبتَ عما في نفوسهم أك عما يشاىدكنو بعبارة   -2
سليمة. كنكوف ذلك بتزكيدىم بالدادة اللغوية, لتتًقى لغتهم, كتكوف 
لديهم القدرة على توضيح الأفكار باستخداـ الكلامات الدناسبة, 
كالأسلوب الدناسب, كذلك لأف الألفاظ تٖمل سحنات  معنوية لا 
 تنفصل عنها.
تواسيع دائرة أفكارىم, كذلك بإقدارىم على تنسيق عناصر الفكرة   -3
الدعبر عنها تٔا يضفي عليها تٚالا كقوة تأثتَ في السامع, كإقدارىم على 
نقل كجهة نظر إلى غتَىم من الناس, كالإبانة عما في النفس بتعيبر 
 سهل مفهـو .
لى التفكتَ تعويد الأفكار على التفكتَ الدنطقي, كالتعود على السرعة ع  -4
كالتعبتَ, ككيفية مواجهة الدواقف الطائرة كالدفاجئة, كتعويدىم على 
تنظيم تعبتَىم عن طريق تدريبهم على تٚيع الأفكار كاستفائها, 
 كترتيبها ترتيبا منطقيا, كربطقيا, كربط بعضها ببعض.
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خرين, كتنمية الثقفة بالنفس, كالإعداد للمواقف لآالقدرة على مواجة ا  -5
التي تتطلب فصاحة اللساف, كالقدرة على الارتٕاؿ, كالتعود الحيوية 
على الانطلاؽ في الحديث كالطلاقة في التعبتَ عما في النفس تّرأة 
 كصدؽ, كتنمية القدرة على الاستقلاؿ في الرأم.
اتساع دائرة التكيف لدواقف الحياة, باعتبار أف الكلاـ يتضمن كثتَا   -6
ثات, كالدناظرات, كإلقاء التعليمات منها: كالسؤاؿ كالجواب, كالدباح
كالتوجيهات, كإدارة الحوار كالدناقشات, كالتعليق على الأخبار كغتَ 
 ذلك.
إتقاف الدلاحظة السليمة عند كصف الأشياء كالأحداث كتنوعها   -7
كتنسيقها, فالفرد يدقق في كتاباتو, كلكنو في كلامة لا لؽكن كلامو لا 
نطقاف لغب أف يتصف بالسرعة لؽكن مدققا بصورة جيدة, كىذا الإ
الدناسبة, مع انتقاف لغب أف يتصف بالسرعة الدناسبة, مع انتقاء 
الألفاظ الدناسبة للمعاني, ككذا التًاكيب كالعبارات, كالتزكد  ا, لأف 
 الدتكلم سيحتاج إليها في حياتو اللغوية.
لخذيب الوجداف كالشعور, كلشارسة التخيل كالابتكار, كالتعبتَ   -8
حيح عن الأحاسيس كالدشاعر كالأفكار في أسلوب كاضح راؽ الص
 كمؤثر.
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 منهاج البحث ىي طريق التفكتَ كالقياـ التي تقونً تٔا الباحثة لإجراء         
 البحوث كتٖقيق الذدؼ من البحث:
 نوع البحث -أ 
) hcresaeR evitatilauQكلعا الطريقة الكيفية (طريقة البحث قسماف, 
). كالطريقة الكيفية ىي طريقة البحث  )hcraeseR evitatitnauQكالطريقة الكمية
التي تستغتٍ عن الأرقاـ العديدة. كعكس الطريقة الكمية فإنها يكوف فيما 
  ِْ الحساب كالأرقاـ الحالات كالحوادث الدوجودة.
استخدمت ىي الطريقة الكيفية أما طريقة ىذا البحث الذم 
 ).hcresaeR evitatilauQ(
) كالبحث hcresaeR evitatilauQىذا البحث من البحث الكيفي (
الوصف دراسة اللغة الدرحلية التي من أىم سماتو أنو لاتناكؿ بيانتو عن الطريقة 
معالجة قيمو إصادرىا. كالبحث الوصف التحليلي كطريقة استخدامها الباحثة في 
يل ىذه الدعلومات العامة من الأحواؿ الواقعة في الجملة في اللغتتُ تعرض تٖل
كالبحث تانوعي ىو البحث الداؿ على  البيانات على طريقة التحليلي منها.
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توصيف الدظاىر كالحوادث كالأنشطة الاجتماعية كالثقة كالدفهـو كالفكر فردا كاف 
 ّْأـ تٚاعة.
 مجتمع البحث وعينتو -ب 
 لرتمع البحث -ُ
كأما لرتمع البحث في ىذا البحث يعتٍ طلاب الفصل الثامن ج 
الدتوسطة سورابايا. كعدد لرموع البحث فيها حواؿ  ْتٔدرسة لزمدية 
 ، ـالأ كلغة الإندكنيسية اللغة الطلاب تٚيع يتحدثالطلاب.  ِِ
الددرسة.  على عاـ لددةكاللغة الذدؼ  العربية اللغة الطلاب كيتعلم
 متجانستُ كانوا. ك سنة ُٓ ك ُْ بتُ الطلابعمر  كترتيب
 ، التعليم كمستول ، اللغة كخلفية ، الجنسية حيث من )suoenegomoh(
 .كالعمر العربية اللغة إجادة كمستول
 عينة البحث -ِ
 فيكعينة البحث ىو جزء من الجملة كخصائص لرتمع البحث. ك 
 العينات أخذ تقنية ىي)gnilpmas kinket(  العيناتطريقة  أف حتُ
 طريقة ىو في ىذا البحث ستخدموي الذم العينات طريقةك . البحث
 طريقة ىي عينات كطريقة  ْْ . )hunej gnilpmas( التشبع عينات
 ىذه لذلكك  .كعيناتلرتمع البحث   استخداـ تم إذا العينات لتحديد
 ْطلاب الفصل الثامن ج تٔدرسة لزمدية  َّ ىي البحث العينة
 الدتوسطة سورابايا.
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 طريقة جميع البيانا -ج 
استخدامت الباحثة الطرائق الدتعددة لجمع البيانات في ىذا البحث 
 العلمي كىي:
 )isavresbO( طريقة الدلاحطة  -ُ
 في شارؾت ةالباحث أف ملاحظة ىي شاركيةالد الدلاحظةطريقة 
 كمصدر استخدامو أك مراقبتو تتم الذم للشخص اليومية الأنشطة
 تٔا يعمل اأيض الباحثة تقـو ، الدلاحظة إجراء عند .البحث لبيانات
 أكثر عليها الحصوؿ تم التي البيانات تكوف حتى البيانات مصدر
 ْٓ.اكتمالا
 يعتٍ البيانات تٚع طريقة الباحثة استخدمت بحثال ىذا في 
بنود  الدرفق في الدرفقةالدلائل  ناسبم الأنهلأف  الدلاحظة طريقة
 تقدـ كيف ت الباحثةلاحظ إلى الدلاحظة ىذه لخدؼالبحث. 
 أنشطة لاحظت الباحثة عن الفصل الثامن ج, ك التعلم دٌرسةالد
 ىناؾ كانت إذا ما ت الباحثةلاحظ , كج الفصل في كالتعلم التعليم
لاحظت  , كالتعلم في كالطلاب الددٌرسة بتُ كالإجابة للتعلم فرص
 .العربية اللغة الدهارة الكلاـ تعلم عند الطلاب حالة الباحثة
 noitavresbO( للمشارؾ الدلاحظة طريقة الباحثة استخدمتك 
 الدشاركة خلاؿ من البحث ةالباحث أجرل حيث ، )tnapicitrap
يعتٍ الطلاب الفصل الثامن تٔدرسة لزمدية  البحث عينة في الدباشرة
قرية  ٕالرقم  ّالشارع غادكن   في الدتوسطة سورابايا التي موقعها ْ
 جاجتَ منطقة ككنوكرمو مدينة سورابايا.
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, لستلفة اري كت أياـ في مرات ّ لددة الدلاحظة الباحثة جعلت
أنفسها,  الباحثة يقدـ ,َُِٗ سبتمبر ُُ ,الأربعاء) ُيعتٍ: (
 إلى سورابايا أمبيل فانو س جامعة من تْث تصريح الباحثة قدمتف
. ثم سوراباياالدتوسطة  ْ لزمدية مدرسة في التدريس ىيئة أعضاء
 نائب أنو علىالددرسة الددير  نائب ىاتف رقم على ةالباحث حصل
 ، الددرسةالددير  نائبة الباحث تاتصل. ك الطلاب لراؿ في الددير
 ْ لزمدية درسةتٔ البحث إجراء تشرح ثم الباحثة نفسها  كقدـ
 درسةتٔ العربية للغةا الددرس الذاتف رقم أعطى ثم. سوراباياالدتوسطة 
, َُِٗ سبتمبر ِٓ, الأربعاء) ِ( سوراباياالدتوسطة  ْ لزمدية
 مدرس لدقابلة سوراباياالدتوسطة  ْ المحمدية مدرسة إلى الباحثة أتى
 عن ت الباحثةشرحك  ، انفسه ةالباحث تقدم ثم, العربية للغةا
 أكتوبر ِ ، الأربعاء) ّ. (ج الثامن فصلال في أجرم الذم البحث
 بالبحث تقـو الباحثة ، َُِٗ أكتوبر ُٔك في يـو اؿ  َُِٗ
  الددرسة. في
مدرس  التي لبياناتا كمصدر الباحثة هاستخدمعينة البحث ا
 كلاـال الدهارة التعلم كعملية ج فصلال طلابالك  العربية للغةا تعليم
 صباحا. ٕ الساعة في ربعاءالأ يـو كل العربية اللغة
 
  )weivretnI(   طريقة الدقابلة -ِ
طريقة الدقابلة ىي حوار كالتكلم بأغراؽ الدعينة, يقـو بو  
 ْٔالسائل (يسأؿ بعض الأسئلة) كالدسؤكؿ (لغب الأسئلة الدوجودة).
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يكمل تٔوجبها تٚع الدعلومات التي ت٘كن الباحثة من اختيار فركضة, 
لتي لؽكن الباحثة كتعتمد علي مقابلة الباحثة طريقة لجمع الدعلومات ا
لدبحوث كجو بوجو بغرض عدد من الأسئلة من قبل الباحثة 
كالإجابة عليها من قبل الدبحوث أك يقاؿ أنها طريقة طلب البيانات 
 ْٕبطريقة الحوار كالتساؤؿ بتُ الباحثة كالفاعل. 
 منظمة مقابلة بياناتال تٚع قيطر  الباحثة تاستخدمك 
 قائمة أساس على لذا الدخطط مقابلةىي , )rutkurtsret aracnawaw(
 نظمةالد قابلةالد قيطر ال الباحثة أجرل. ك مقابلة إجراء قبل معدة
 تقام الذم الإعدادعن قابلة الد إجراء قبل البيانات على للحصوؿ
 الدقابلة استمرتالدهارة الكلاـ اللغة العربية. ك  التعلم قبل درسةالد بو
لدعرفة صعوبات تعليم الدهارة الكلاـ اللغة العربية  التعلم بعد التالية
 الدقابلة إرشادات الدتوسطة سورابايا. ك ْالفصل ج تٔدسة لزمدية 
 في صفحة. الدلحق على الباحثة تعلقلدلائل لا كفقا مرتبة
 يـو مدرس اللغة العربية في العربية اللغة ةمدرس مع مقابلة
 في الدكاف. ك النهاية – اصباح ٕ في َُِٗ أكتوبر ِ ,الأربعاء
 .الدعلم غرفة
الددرس  الباحثة التقت  َُِٗ سبتمبر ِٓ الأربعاء يـو في
 ثم ، نفسو ةالباحث قدمت بعدا. صباح َُ في الددرسة مسجد في
 طريقة عينة كانتالفصل ج. ك  في البحث إجراء ةالباحث تشرح
 .العربية اللغة ةسدر ٌالد ىي الباحثة استخدمتها التي الدقابلة
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 ْٔ
 
 
 )tekgnA(طريقة الاستطلاع  -ّ
طريقة الاستلاع ىي طريقة لتقدنً الأسئلة الدكتوبة 
 ىو الاستلاع ْٖالدستخدمت لحصوؿ إجابة من عينات الدختارة.
 تٔشكلة يتعلق سؤاؿال كلالباحثة. ك  أعدىا التي الأسئلة قائمة
 tekgna( غلقالد الاستلاع نوع الباحثة تاستخدم. ك البحث
 إعطاء ، جدكؿ شكل في الاستلاع تقدنً يتم  ىي )pututret
 ).√( الاختيار علامة الدستطلعتُ
 في البيانات على للحصوؿ الاستلاع الباحثة تاستخدم
 الباحثة نشرالدتوسطة سورابايا. ك  ْتٔدرسة لزمدية  ج ٖ الفصل
 .َُِٗ أكتوبر ِ ، الأربعاء يـو أم. فقد كاحد ليـو الاستلاع
تعليم ال نهاية من دقائق َُ قبل الاستلاع بتوزيع ةالباحث تقامك 
 مصدر ليكوف الباحثة اختارىا التي البحث عينة كانتاللغة العربية. ك 
 نتائج إرفاؽ يتم.  ك ج الثامن فصلبال الطلاب ِِ الاستلاع
 في صفحة. بالدلحق البحث الاستلاع
 
  )isatnemukoD( طريقة الوثائق -ْ
تكوف منها الدذاكرة طريقة الوثائق ىي البحث عن البيانات 
كالنسخة كالكتب كالجرائد كالمجلات كالنقوش كالدذاكرة الدشاكرة كدفتً 
  ْٗالددرس كالجدكؿ كغتَىا التي تدؿ على البيانات الواقعية.
 من للتوثيقاستخدامت الباحثة ىذه الطريقة للحصوؿ 
 بتُ ةالعربيباللغة  الحوار )araus namaker( الصوت مسجل خلاؿ
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, كالدعلومة عن تاري  تأسيس مدرسة, كحالة التعلم أثناء الطلاب
 الدتوسطة سورابايا.  ْالدعلم كالدتعلم في مدرسة لزمدية 
 البيانات على للحصوؿ طريقة الوثائق الباحثة تاستخدمك 
 الباحثة نشرالدتوسطة سورابايا. ك  ْتٔدرسة لزمدية  ج ٖ الفصل في
. الدهارة الكلاـ اللغة العربية في الفصل ج تعلم كل طريقة الوثائق
 بتوزيع ةالباحث تقامك  .َُِٗ أكتوبر ِ ، الأربعاء يـو أكلا في
 كانتتعليم اللغة العربية. ك ال نهاية من دقائق َُ قبل طريقة الوثائق
 ِِ الاستلاع مصدر ليكوف الباحثة اختارىا التي البحث عينة
 البحث طريقة الوثائق إرفاؽ يتم.  ك ج الثامن فصلبال الطلاب
 في صفحة. بالدلحق
 
 بنود البحث -د 
كاستعملت  َٓلة استخدامتها الباحثة لجمع بيانات.آبنود البحث ىو 
  الباحثة من أدكات البحث منها:
  
 بنود البحث طريقة جمع البيانات الرقم
 صفحة الدلاحظة  طريقة الدلاحطة ُ
 الدقابلة  طريقة الدقابلة ِ
 الاستطلاع الاستطلاعطريقة  ّ
 الوثائق الدكتوبة ك غتَ الدكتوبة طريقة الوثائق ْ
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 تعليم في الأخطاءصفحة الدلاحظة لدعرفة  مباشرة لجمع البيانات عن  -ُ
فوؽ  ماتنيو ستول الفكحلها عند اللغة الدرحلية بالد مهارة الكلاـ
الدتوسطة  ْتٔدرسة لزمدية  ج الفصل الثامنللطلاب  القطعية
 .سورابايا
الدقابلة لدعرفة إعداد الدعلم قبل الدرس كصعوبات تعليم الدهارة   -ِ
الكلاـ على مستول الفونيمات فوؽ القطعية الطلاب الفصل الثامن 
 الدتوسطة سورابايا. ْتٔدرسة لزمدية 
 الاستطلاع لدعرفة الخليفة التعليمية كالعمر كقدرات الطلاب. -ّ
ق الدكتوبة ك غتَ الدكتوبة للوصوؿ إلى البيانات كالدعلةمات الوثائ  -ْ
 الدتوسطة سورابايا. ْعن مدرسة لزمدية 
 
 طريقة تحليل البيانات -ه 
كأما تٖليل البيانات في ىذا البحث العلمي فهو التحليل 
 يتمك . )namrebuH(كىوبتَماف   )seliM(كفقا ميلز  )ledom evitcaretni(التفاعلي
 كبعد البيانات معلغ يكوف عندماالطريقة الكيفية  في البيانات تٖليل إجراء
 تٖليل عند النشاط تنفيذ يتم ،كىوبتَماف ميلز رأم فيك  .البيانات تٚع من الانتهاء
 البيانات تشبع يتم حتى مستمر بشكل كيستمر تفاعلي بشكل البيانات
 كما يلي:  البيانات تٖليل نشاط, البالكامل
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 )sisylanA evitcaretnI(التحليل التفاعلي  ُ. ّالصورة  
 
 naitileneP edoteM“من كتاب  بتصرؼ الصورة ىذا الباحثة أخذت
  ”D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK
 )noitcuder atad(تلخيص البيانات  -ُ
كىو طريقة التحليل البيانات الذم يتظمن اختيار 
الدهمة, إف تلخيص البيانات الدوضوعات كالتًكيز على الأشياء 
يعطى التصوير الواضح عن البيانات, كتعطى السهولة للباحثة في 
 كل ستستًشد ، البيانات تٗفيض عندو عبمية التحليل البيانات.
  .تٖقيقها الدراد بالأىداؼ باحثةال
 ةالباحث عليها حصلت التي البيانات تقليص تم لذلكك 
 على للعثور كالوثائق كالاستبيانات كالدلاحظات الدقابلات من
 مستول علىتعليم الدهارة الكلاـ  الأخطاء شكل في النتائج
الفصل الثامن ج تٔدرسة للطلاب  الفونيمات فوؽ القطعية
 .الدتوسطة سورابايا ْلزمدية 
  )yalpsid atad(  عرض البيانات -ِ
 عرض ىي التالية الخطوة فإف ، تلخيص البيانات بعد
 كصف شكل في البيانات عرض يتم الطريقة الكيفية في. البيانات
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 تم التي البيانات لاستنتاج. سردية نصوص أك لسططات أك موجز
ة. الاستقرائي الطريقة أف الضركرم فمن ، عرضت الباحثة
 الاستقرائية الطريقة الدبدأ حيث من الكيفية البحث تستخدمكا
 بنود باستخداـ اختبارىا سيتم لةلآا ىي النظرية, ك )fitkudni(
, )atad nahalognep(البيانات  معالجة مراحلُٓ.كالبيانات البحث
 ىي:
 )ataD gnitidE( البيانات تٖرير -أ 
 ةالباحث من عملية ىي البيانات التحرير عملية 
 تٖرير من كأىداؼ ِٓ.تٚعها تم التي البيانات تبياف
 ك البيانات في الأخطاء على القضاء ىو البيانات
 فحصها سيتم التي البيانات التحرير في. تصحيحي
 قيود, ك الجواب معتٌ , كالأخطاءالإجابات ألعية ىي
 ّٓ.الكتابة
 )lebairaV nagnabmegneP( متغتَ تطور -ب 
 أدخل قد المحدد الدتغتَ كاف إذا ما ةالباحث تصحح
 تم التي البيانات فإف ، بعد يكن لم إف. البيانات
 .مكتملة غتَ تٚعها
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  )gnidoC /ataD naedokgneP( البيانات ترميز -ج 
 البيانات كل صنع أك إعطاء رمز ىو البيانات ترميز
 يتم شارةالإ ىو الرمز. ك البيانات نفس في الددرجة
 ىوية تعطي حرؼالأ أك رقاـالأ شكل على إجراؤىا
 .للمعلومات
  )nahalaseK keC(  الأخطاء من التحقق -د 
 فإف كبالتالي ,البيانات في الأخطاء الباحثات فحصت
 .فادحة أخطاء على تٖتوم لا الددخلة البيانات
  )ataD rutkurtS taubmeM(البيانات ىياكل صنع  -ق 
 لراؿ في اللازمة البيانات ىيكل صنعت الباحثة
 .البحوث
  )noitacifirev /gniward noisulcnoc( الاستنتاج -ّ
 مايلز رأم في لطريقة الكيفيةا البيانات تٖليل في الثالثة الخطوة
كلاستنتاج ىو نتيجة .منها كالتحقق النتائج استخلاص ىي كىوبرماف
لتحليل البيانات النهائية في البحث العلمي بعد علمت الباحثة عن 
 الاستنتاج فإفتٚيع البيانات, كتلخيص البيانات, كعرض البيانات. 
 ت٘ت التي قضايا البحث على تٕيب أف لؽكن الطريقة الكيفية في
 .ةالبداي من صياغتها
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
 ْيتكوف ىذا الباب من ثلاثة البحوث: الدباحث الأكؿ لمحة عن مدرسة لزمدية 
كالدباحث الثاني  عرض البيانات صعوبات تعليم مهارة الكلاـ كحلها , الدتوسطة سورابايا
الفصل الثامن ج تٔدرسة للطلاب  اللغة الدرحلية في مستول الفونيمات فوؽ القطعية عند
الدتوسطة سورابايا, كالدباحث الثالث تٖليل البيانات البيانات صعوبات تعليم  ْلزمدية 
للطلاب  مهارة الكلاـ كحلها عند اللغة الدرحلية في مستول الفونيمات فوؽ القطعية
 الدتوسطة سورابايا ْمدية الفصل الثامن ج تٔدرسة لز
 المتوسطة سورابايا 4لمحة عن مدرسة محمدية  -0
 موقع الجغرفي -أ 
سورابايا. كأما  ٕالرقم  ّتقع ىذه الددرية في الشارع غادكنج 
 ىواية ىذه الددرسة بالتغصيل كما يلي:
 الدتوسطوة سورابايا ْ: مدرسة لزمدية  الاسم الددرسة   -أ 
  ٕالرقم  ّ: الشارع غادكنج   العنواف  -ب 
 جاجتَ  :  القرية
 ككنوكركمو:   الدنطقة
 : سورابايا  الددينة
 : جول الشرقية  الولاية
 ُٕٔٗيونيو   َّ:  تاري  الإقامتها -ج 
 ُُِٓ:  حالة الأرض -د 
 َُّ- ُُّْْٖٔ:  رقم الذاتف -ق 
 : أ منح التًاخيض -ك 
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 /moc.ybs4humpms//:sptth:  الرسالة الإلكتًانية -ز 
 اسب سابوترك:  رئيس الددرسة -ح 
 الموسطة سورابايا 4الرؤية وبعثة مدرسة محمدية   -ب 
 الموسطة سورابايا 4محمدية  )isiV( رؤية المدرسة )0
بيئة  تثقيف الطلاب بالأخلاؽ الكرلؽة كالتفوؽ, ك
 التفكتَ الإسلامي.
 الموسطة سورابايا 4محمدية  )isiM(  المدرسةيعثة  )9
 تنفيذ التعلم الإسلامي الدتكامل. )أ 
 تنفيذ حفل العلم. تنفيذ التعلم الدتكامل ك  )ب 
 تنفيذ التعليم على التكنولوجيا. )ج 
 تنفيذ تعلم كفقا لجدكؿ الدرس. )د 
 زراعة النباتات في البيئة الددرسية )ق 
 تاريخ المدرسة -ج 
 ّابايا في الشارع غادكنج الدتوسطوة سور  ْبتٌ مدرسة لزمدية 
مدينة سورابايا, ككلاية ككنوكركمو, منطقة جاجتَ, ك , كقرية ٕالرقم 
بتٌ ىذه الددرسة بتُ العديد من الددارس في قرية  جول الشرقية. ك
جادكنج لشا لغعل ىذه الددرسة تستمر في  أف تكوف أفضل. 
 كيكتسب العديد من الطلاب إلصازات أكادلؽية كغتَ أكادلؽية.
على منح التًاخي  الدتوسطوة سورابايا ْتٖافد مدرسة لزمدية 
، حصلت الددرسة على درجات أفضل يعتٍ  َُِٔأ. في عاـ 
 .ِٗ
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 الطلابحالة   -د 
تٔدرسة  ج الصف الثامنللطلاب  الباحثة الإستلاع تجر كا
, ثم الحصوؿ َُِٗأكتوبر  ِسورابايا في يـو الأربعاء  ْلزمدية 
 ْٓعلى البيانات ما يلي:
 : أسئلة كنسبة ردكد الطلابُ. ْكؿ دالج
 السؤاؿ رقم
 إجابات الطالب
 لا نعم
 %ٓٓ %ْٓ لقد درست اللغة العربية ُ
 %ّٓ %ٓٔ أحب دركس اللغة العربية ِ
 ّ
أعلم أف الفونيمات فوؽ القطعية اللغة العربية لستلفة عن 
الفونيمات فوؽ القطعية اللغة الإندكنيسية. (النبر 
 كالدفصل)كالتنغيم 
 %َُ %َٗ
 ْ
أجد صعوبة في تطبيق الفونيمات فوؽ القطعية اللغة 
 العربية. (النبر كالتنغيم كالدفصل)
 %َّ %َٕ
٘ من الطلاب درسوا اللغة العربية في الددارس الابتدائية, ْٓ
من  % ٓٔ٘ من الطلاب لم يدرسوا اللغة العربية من قبل. ثم ٓٓك
من % ّٓبينما  .ية ذات ألعيةالطلاب يعتبركف دركس اللغة العرب
من الطلاب يعلموف  % َٗالطلاب لا لػبوف دركس اللغة العربية. ك 
أف الفونيمات فوؽ القطعية اللغة العربية لستلفة عن الفونيمات فوؽ 
من الطلاب يعلموف أف %  َُالقطعية اللغة الإندكنيسية. كبينما 
لفونيمات فوؽ الفونيمات فوؽ القطعية اللغة العربية لستلفة عن ا
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من الطلاب لغدكف صعوبة في  %َٕالقطعية اللغة الإندكنيسية. ك
 تطبيق الصوتيات.
 عرض البيانات. -9
 عملية تعليم مهارة الكلام في مستوى الفونيمات فوق القطعية -أ 
 المتوسطة سورابايا. 4الفصل الثامن ج بمدرسة محمدية للطلاب 
الدتوسطة  ْج  تٔدرسة لزمدية  ٖتعلم اللغة العربية في الفصل 
كعدد الطلاب في الفصل  َّ.َٖ-َِ.َٕسورابايا كل يـو أربعاء في 
 ِالطلاب. كعقدت الدلاحظة في يـو الأربعاء ،  ِِج ىو  الثامن
 . َُِٗأكتوبر 
 ُْ ك ُّ بتُ أعمارىم تتًاكح ج الثامن فصلال في الطلابك 
 ٕ كالطلاب,  ِِ ىناؾ كاف ج الثامن فصلال في. أشهر َُ ك سنة
 .طالبة ُٓ ك الطلاب
مدرسة  إلى الباحثة كصل ، َُِٗ أكتوبر ُٔ ، الأربعاء يـو في
 اللغة تعلم بينما. اصباح ٕ الساعة في الدتوسطة سورابايا ْلزمدية 
 َِ لددةدقيئق. ك  َِك اصباح  ٕ في يبدأ ج الثامن الصف في العربية
 يصٌلي يزاؿ لا ج الثامن فصلال غرفة أماـ ةالباحث تانتظر دقائق, 
 البحث أدكات الباحثة يعد ، الطلاب انتظار أثناء. ك الدسجد فيالضحى 
 يدخل ، الضحى صلاة انتهاء بعدالاستلاع للطلاب الفصل ج.  مثل
 .الفصل الطلاب
 لم عندما كخارجو الفصل داخل الطلابالباحثة,  مراقبة من
 كصل فقط ائقدق َِ بعدك  .الفصل إلى العربية اللغة مدرس يصل
 ٓٓفصل الثامن ج. ال إلى ةالعربي الددرس اللغة
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 .ُْأنظر إلى الدلحقات في ص   
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 ٔٓ
 
 
 الدرس يفتح الددرس -أ 
 حضور ثم .مفتوحة بتحية الدرس الددرس يبدأ
. التوفتَ دفاتر الطلاب لغمع ثم. الحضور بالطلا
 مدرس ككذلك ج الثامن الفصل في العربية اللغة مدرس
 الددرس يدعو ، دقائق ُٓ بعد. ج الثامن فصلال
 الاجتماع في الدادة حوؿ أسئلة طرح إلى لطلابل
 . الأختَ
 اللغة العربية في الفصل ج تعلم عملية -ب 
 بعنواف, بالمحادثة الدتعلقة الدواد درسالد يشرح
 ، مرات عدة الحوار الددرس لؽارس"الأعماؿ اليومية". 
 كيقـو الحوار الددرس يتًجم ثم .الطلاب يقلد ثم
 الددرس لؽنح ثم. كتا م في التًتٚة بكتابة الطلاب
 إعطاء يتم ثم. اليـو مواد عن للسؤاؿ كقتنا الطلاب
 إلى للوصوؿ ، الحوار نص لحفد دقائق ُٓ الطلاب
 .الفصل أماـ في زملائهم مع أزكاج في الفصل مقدمة
كالبيانات التي الحصوؿ عليها في شكل لزادثات 
الدتوسطة  ْتٔدرسة لزمدية الطلاب الثامن ج  ِِ
 سورابايا عن الدوضوع "الأعماؿ اليومية".
 ُالحوار  ِ. ْالجدكؿ 
 , متى تستيقد؟//فيصل: يا  عادؿ
 ↓ : أستيقد عند الفجر. فيصل
 ↓؟الصبح: أين تصلي  عادؿ
 ↓ : أصلي الصبح في الدسجد. فيصل
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 ↓؟بعد الصلاةتفعل  //: ماذا عادؿ
 ↓فآ: أقرأ القر فيصل
 ↓؟الددرسةتذىب إلى  //كمتى:  عادؿ
 ↓ .الٌساعة الٌسابعة: أذىب إلى الددرسة في  فيصل
 ِالحوار  ّ. ْالجدكؿ 
 ↓ ؟تستيقد, متى //: يا فيصل عادؿ
 ↓ .الفجرعند  //: أستيقد فيصل
 ↓ ؟الصبح: أين تصلي  عادؿ
  : أصلي الصبح في الدسجد. فيصل
 ↓ بعد الصلاة؟ //: ماذا تفعل عادؿ
 فآالقر: أقرأ  فيصل
 ↓؟الددرسة: كمتى تذىب إلى  عادؿ
 ↓ .الٌساعة الٌسابعة: أذىب إلى الددرسة في  فيصل
 ّالحوار  ْ. ْالجدكؿ 
 , متى تستيقد؟//: يا فيصل عادؿ
 ↓ .الفجر عند //: أستيقد فيصل
 ↓: أين تصلي الصبح؟ عادؿ
 .الدسجدالصبح في  //: أصلي فيصل
 ↓بعد الصلاة؟ //تفعل //: ماذا عادؿ
 فآ: أقرأ القر فيصل
 ↓؟إلى الددرسة //ب+ق+: كمتى تذ عادؿ
 في الٌساعة الٌسابعة. : أذىب إلى الددرسة فيصل
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 ٖٓ
 
 
 ْالحوار  ٓ. ْالجدكؿ 
 ↑؟تستيقد, متى //: يا فيصل عادؿ
 عند الفجر. //: أستيقد فيصل
 ↑تصلي الصبح؟ //: أين عادؿ
  .الدسجدالصبح في  //: أصلي فيصل
 ↑؟بعد الصلاة: ماذا تفعل  عادؿ
 فآ: أقرأ القر فيصل
 ↑ إلى الددرسة؟ تذىب: كمتى  عادؿ
 في الٌساعة الٌسابعة.//: أذىب إلى الددرسة فيصل
 ٓالحوار  ٔ. ْالجدكؿ 
 ↓ , متى تستيقد؟//: يا فيصل عادؿ
 ↓ : أستيقد عند الفجر. فيصل
 ↓الصبح؟ //: أين تصلي عادؿ
 ↓ .الدسجد: أصلي الصبح في  فيصل
 ↓؟الصلاة //بعد //ماذا تفعل:  عادؿ
 ↑ فآ: أقرأ القر فيصل
 ↓ تذىب إلى الددرسة؟ //: كمتى عادؿ
 : أذىب إلى الددرسة في الٌساعة الٌسابعة. فيصل
 ٔالحوار  ٕ. ْالجدكؿ 
 تستيقد؟ //, متى//: يا فيصل عادؿ
 ↓ .عند الفجر //: أستيقد فيصل
 ؟الصبح: أين تصلي  عادؿ
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 ٗٓ
 
 
 في الدسجد. //: أصلي الصبح فيصل
 ؟الصلاةبعد  //تفعل //: ماذا عادؿ
 فآ: أقرأ القر فيصل
 ↓ ؟الددرسة: كمتى تذىب إلى  عادؿ
 : أذىب إلى الددرسة في الٌساعة الٌسابعة. فيصل
 ٕالحوار  ٖ. ْالجدكؿ 
 : يا فيصل, متى تستيقد؟ عادؿ
 ↓ .عند الفجر أستيقد:  فيصل
 ؟الصبح: أين تصلي  عادؿ
 ↓ .الدسجد //الصبح في: أصلي  فيصل
 ↓؟الصلاة: ماذا تفعل بعد  عادؿ
 فآالقر: أقرأ  فيصل
 ↓؟الددرسة : كمتى تذىب إلى عادؿ
 //الٌساعة //في //إلى الددرسة //: أذىب فيصل
 ↓الٌسابعة.
 ٖالحوار  ٗ. ْالجدكؿ 
 , متى تستيقد؟//: يا فيصل عادؿ
 عند الفجر. //: أستيقد فيصل
 ↓ الصبح؟ //: أين تصلي عادؿ
 في الدسجد. //الصبح //: أصلي فيصل
 ↓: ماذا تفعل بعد الصلاة؟ عادؿ
 فآ: أقرأ القر فيصل
 ↓إلى الددرسة؟ تذىب: كمتى  عادؿ
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 َٔ
 
 
 : أذىب إلى الددرسة في الٌساعة الٌسابعة. فيصل
 ٗالحوار  َُ. ْالجدكؿ 
 , متى تستيقد؟//: يا فيصل عادؿ
 .عند الفجر //: أستيقد فيصل
 أين تصلي الصبح؟:  عادؿ
 الدسجد. //في //الصبح //: أصلي فيصل
 ↓؟بعد الصلاة //: ماذا تفعل عادؿ
 فآالقر//: أقرأ  فيصل
 ↓تذىب إلى الددرسة؟ //متى//: ك عادؿ
الٌساعة  //: أذىب إلى الددرسة في فيصل
 الٌسابعة.
 َُالحوار  ُُ. ْالجدكؿ 
 ↓, متى تستيقد؟يا فيصل:  عادؿ
 عند الفجر. //: أستيقد فيصل
 ↓؟الصبح: أين تصلي  عادؿ
 .الدسجد //في //: أصلي الصبح فيصل
 ↑: ماذا تفعل بعد الصلاة؟ عادؿ
 فآ: أقرأ القر فيصل
 ↓: كمتى تذىب إلى الددرسة؟ عادؿ
في الٌساعة  //إلى الددرسة //: أذىب فيصل
 الٌسابعة.
 ُُالحوار  ُِ. ْالجدكؿ 
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 ُٔ
 
 
 ؟تستيقد, متى //: يا فيصل عادؿ
  .الفجرعند  //: أستيقد فيصل
 ؟الصبح: أين تصلي  عادؿ
 .في الدسجدالصبح  //: أصلي فيصل
 ؟بعد الصلاة //: ماذا تفعل عادؿ
 فآالقر //: أقرأ فيصل
 ↓؟إلى الددرسةتذىب  //متى//: ك عادؿ
الٌساعة  //في //: أذىب إلى الددرسة فيصل
 الٌسابعة.
 
 اللغة العربية تعلم إغلاؽ -ج 
 .تٖياتي مع اللغة العربية الدرس الددرس يغلق
 كلم ، الدراسة أثناء مشغولتُ الطلاب بعض كافللباحثة   كفقنا
 يهدئ الددرس لأف الوقت من الكثتَ يضيعالددرس.  بشرح يهتموا
 .الدشغولتُ الطلاب
أشكال صعوبات تعليم مهارة الكلام عند اللغة المرحلية في مستوى  -ب 
الفصل الثامن ج بمدرسة محمدية للطلاب  الفونيمات فوق القطعية
 المتوسطة سورابايا. 4
, لأف 3pmالبيانات في ىذه البحث في شكل المحادثة بتنسيق 
موضوع البحث ىي الكلاـ كليس اللغة الدكتوبة. من أجل تسهيل 
الباحثة عند تٖليل البيانات, ثم قامت الباحثة بنسخها إلى لغة مكتوبة. 
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الطلاب الثامن ج  ِِ شكل لزادثات كالبيانات التي الحصوؿ عليها في
 الدتوسطة سورابايا عن الدوضوع "الأعماؿ اليومية".  ْتٔدرسة لزمدية 
 : الحوار "الأعماؿ اليومية" ُّ .ْالجدكؿ 
 : يا فيصل, متى تستيقد؟ عادؿ
 : أستيقد عند الفجر. فيصل
 : أين تصلي الصبح؟ عادؿ
 : أصلي الصبح في الدسجد. فيصل
 فعل بعد الصلاة؟: ماذا ت عادؿ
 فآ: أقرأ القر فيصل
 : كمتى تذىب إلى الددرسة؟ عادؿ
 : أذىب إلى الددرسة في الٌساعة الٌسابعة. فيصل
 أتّدية صوتية دكلية عربيةلزاضر لزادثات الطلاب تستًشد إلى 
أتّدية صوتية دكلية ك  ٔٓ )APIA/tebahplA citenohP lanoitanretnI cibarA(
 . ٕٓ)8102 desiver API/tebahplA citenohP lanoitanretnI( َُِٖالدنقحة 
 كأشكاؿ صعوبات الطلاب ما يلي:
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 أنظر كاملا إلى الدلحق ص  
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 ّٔ
 
 
 عوبات النبر في الحوار. صأشكاؿ  )ُ
 )ُ(ح  ُْ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 فيصل
 الصبح
 الصلاة
 الددرسة
 /loˤsiaf/
 /aħbuˤsˤsaʔ/
 /hːalohˤsˤsaʔ/
 /hasordamlaʔ/
, مثل في الكلمات: ٖٓيقع النبر على أداكات الاستفهاـ
. كيقع النبر على أية الكلمة في »ماذا«, ك»أين«, ك»متى«
 »الصبح«, ك»الفجر«مثل ذلك  ٗٓالجملة يراد توكيد معناىا,
 .»السابعة«,ك»الساعة«,ك»فآالقر«,ك»أقرأ«,ك»الدسجد«,ك
 )ِ(ح  ُٓ. ْ الجدكؿ
 API الكلمة
 تستيقد
 الصبح
 الددرسة
 /uˤziqiatsat/
 /aħbuˤsˤsaʔ/
 /hasordamlaʔ/
, مثل في الكلمات: َٔيقع النبر على أداكات الاستفهاـ
. كيقع النبر على أية الكلمة في »ماذا«, ك»أين«, ك»متى«
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 .ُِأنطر كاملة في ص   
95
 .ِِأنطر كاملة في ص   
06
 .ُِأنطر كاملة في ص   
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 ْٔ
 
 
 »الصبح«, ك»الفجر«مثل ذلك  ُٔالجملة يراد توكيد معناىا,
 .»السابعة«,ك»الساعة«,ك»فآالقر«,ك»أقرأ«,ك»الدسجد«,ك
 )ّ(ح  ُٔ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 يا
 فيصل
 الددرسة
 /ːaj/
 /loˤsiaf/
 /hasordamlaʔ/
, مثل في الكلمات: ِٔالاستفهاـيقع النبر على أداكات 
. كيقع النبر على أية الكلمة في »ماذا«, ك»أين«, ك»متى«
 »الصبح«, ك»الفجر«مثل ذلك  ّٔالجملة يراد توكيد معناىا,
 .»السابعة«,ك»الساعة«,ك»فآالقر«,ك»أقرأ«,ك»الدسجد«,ك
 )ْ(ح  ُٕ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 تستيقد
 الصبح
 بعد
 الصلاة
 تذىب
 /uˤziqiatsat/
 /aħbuˤsˤsaʔ/
 /hːalohˤsˤsaʔ/
 /adʕab/
 /ubahðat/
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 .ِِأنطر كاملة في ص   
26
 .ُِأنطر كاملة في ص   
36
 .ِِأنطر كاملة في ص   
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 ٓٔ
 
 
, مثل في الكلمات: ْٔيقع النبر على أداكات الاستفهاـ
. كيقع النبر على أية الكلمة في »ماذا«, ك»أين«, ك»متى«
 »الصبح«, ك»الفجر«مثل ذلك  ٓٔالجملة يراد توكيد معناىا,
 .»السابعة«,ك»الساعة«,ك»فآالقر«,ك»أقرأ«,ك»الدسجد«,ك
 )ٓ(ح ُٖ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 الصبح
 الصلاة
 /aħbuˤsˤsaʔ/
 /hːalohˤsˤsaʔ/
, مثل في الكلمات: ٔٔالنبر على أداكات الاستفهاـيقع 
. كيقع النبر على أية الكلمة في »ماذا«, ك»أين«, ك»متى«
 »الصبح«, ك»الفجر«مثل ذلك  ٕٔالجملة يراد توكيد معناىا,
 .»السابعة«,ك»الساعة«,ك»فآالقر«,ك»أقرأ«,ك»الدسجد«,ك
 )ٔ(ح  ُٗ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 عند
 الصلاة
 إلى
 الددرسة
 /adniʕ/
 /hːalohˤsˤsaʔ/
 /ːaliʔ/
 /hasordamlaʔ/
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 .ُِأنطر كاملة في ص   
56
 .ِِكاملة في ص أنطر    
66
 .ُِأنطر كاملة في ص   
76
 .ِِأنطر كاملة في ص   
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, مثل في الكلمات: ٖٔيقع النبر على أداكات الاستفهاـ
. كيقع النبر على أية الكلمة في »ماذا«, ك»أين«, ك»متى«
 »الصبح«, ك»الفجر«مثل ذلك  ٗٔالجملة يراد توكيد معناىا,
 .»السابعة«,ك»الساعة«,ك»فآالقر«,ك»أقرأ«,ك»الدسجد«,ك
 )ٕ(ح  َِ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 تستيقد
 الصبح
 الصلاة
 /uˤziqiatsat/
 /aħbuˤsˤsaʔ/
 /hːalohˤsˤsaʔ/
, مثل في الكلمات: َٕيقع النبر على أداكات الاستفهاـ
. كيقع النبر على أية الكلمة في »ماذا«, ك»أين«, ك»متى«
 »الصبح«, ك»الفجر«مثل ذلك  ُٕالجملة يراد توكيد معناىا,
 .»السابعة«,ك»الساعة«,ك»فآالقر«,ك»أقرأ«,ك»الدسجد«,ك
  )ٖ(ح  ُِ. ْالجدكؿ  
 API الكلمة
 تستيقد
 الصلاة
 الددرسة
 /uˤziqiatsat/
 /hːalohˤsˤsaʔ/
 /hasordamlaʔ/
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 .ُِأنطر كاملة في ص   
96
 .ِِأنطر كاملة في ص   
07
 .ُِأنطر كاملة في ص   
17
 .ِِأنطر كاملة في ص   
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, مثل في الكلمات: ِٕيقع النبر على أداكات الاستفهاـ
. كيقع النبر على أية الكلمة في »ماذا«, ك»أين«, ك»متى«
 »الصبح«ك ,»الفجر«مثل ذلك  ّٕالجملة يراد توكيد معناىا,
 .»السابعة«,ك»الساعة«,ك»فآالقر«,ك»أقرأ«,ك»الدسجد«,ك
 )ٖ(ح  ِِ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 /hːalohˤsˤsaʔ/ الصلاة
, مثل في الكلمات: ْٕيقع النبر على أداكات الاستفهاـ
. كيقع النبر على أية الكلمة في »ماذا«, ك»أين«, ك»متى«
 »الصبح«, ك»الفجر«مثل ذلك  ٕٓالجملة يراد توكيد معناىا,
 .»السابعة«,ك»الساعة«,ك»فآالقر«,ك»أقرأ«,ك»الدسجد«,ك
 )ٖ(ح  ِّ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 يا
 فيصل
 الصبح
 /ːaj/
 /loˤsiaf/
 /aħbuˤsˤsaʔ/
, مثل في الكلمات: ٕٔلى أداكات الاستفهاـيقع النبر ع
. كيقع النبر على أية الكلمة في »ماذا«, ك»أين«, ك»متى«
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 .ُِأنطر كاملة في ص   
37
 .ِِأنطر كاملة في ص   
47
 .ُِأنطر كاملة في ص   
57
 .ِِأنطر كاملة في ص   
67
 .ُِكاملة في ص أنطر    
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 »الصبح«, ك»الفجر«مثل ذلك  ٕٕالجملة يراد توكيد معناىا,
 .»السابعة«,ك»الساعة«,ك»فآالقر«,ك»أقرأ«,ك»الدسجد«,ك
 )ٖ(ح  ِْ. ْالجدكؿ  
 API الكلمة
 الصبح
 الصلاة
 إلى
 الددرسة
 /aħbuˤsˤsaʔ/
 /hːalohˤsˤsaʔ/
 /ːaliʔ/
 /hasordamlaʔ/
, مثل في الكلمات: ٖٕيقع النبر على أداكات الاستفهاـ
. كيقع النبر على أية الكلمة في »ماذا«, ك»أين«, ك»متى«
 ,»الفجر«مثل ذلك  ٕٗالجملة يراد توكيد معناىا,
,ك»الساعة«,ك»فآالقر«,ك»أقرأ«,ك»الدسجد«,ك»الصبح«ك
 .»السابعة«
 عوبات التنغيم في الحوارصأشكاؿ  )ِ
في ىذا الدبحث تستخدـ الباحثة عرض البيانات عن 
أشكاؿ صعوبات تعليم مهارة الكلاـ على مستول التنغيم من 
الدتوسطة  ْحوار الطلاب الفصل الثامن ج تٔدرسة لزمدية 
. كلتسهيل تٖليل البيانات, ثم الأعماؿ اليوميةسورابايا تٔوضوع 
ك ]↓[ رمز لذا كالتنغيم العادم ي نقلت الباحثة إلى لغة مكتوبة.
 كىي كما يلي: ]↑[ َٖيرمز لذا  العاليفوؽ  كالتنغيم 
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 .ِِأنطر كاملة في ص   
87
 .ُِأنطر كاملة في ص   
97
 .ِِأنطر كاملة في ص   
08
 ٗأنظر كاملة في ص  
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 )ُ(ح  ِٓ. ْ الجدكؿ
 API الكلمة
 تستيقد
 الدسجد
 الفجر
 فآالقر
 السابعة
 /uˤziqiatsat/
 /↓diʒdsamlaʔ/
 /↓rʒdaflaʔ/
 /↓nːaʔruqlaʔ/
 /↓haʕibːassaʔ/
 ك »تستيقد«لغب أف يستخدـ التنغيم الدنخفض في الكلمة 
لأف  »الددرسة«الكلمة  ك »الصلاة«الكلمة  ك »الصبح«الكلمة 
كلغب أف يستخدـ التنغيم العادم في  ُٖنهاية تٚلة الإستفهاـ.
 ك »فآالقر« الكلمة ك »الدسجد«الكلمة  ك »الفجر«الكلمة 
 ِٖ, لأف الكلاـ على مستول غتَ انفعاؿ.»السابعة« الكلمة
 )ِ(ح  ِٔ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 الفجر
 السابعة
 /↓rʒdaflaʔ/
 /↓haʕibːassaʔ/
 ك »تستيقد«لغب أف يستخدـ التنغيم الدنخفض في الكلمة 
لأف  »الددرسة«الكلمة  ك »الصلاة«الكلمة  ك »الصبح«الكلمة 
كلغب أف يستخدـ التنغيم العادم في  ّٖنهاية تٚلة الإستفهاـ.
                                                           
 ِْأنظر كاملة في ص   18 
28
 ِٓأنظر كاملة في ص  
 ِْأنظر كاملة في ص   38 
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 َٕ
 
 
 ك »فآالقر« الكلمة ك »الدسجد«الكلمة  ك »الفجر«الكلمة 
 ْٖغتَ انفعاؿ., لأف الكلاـ على مستول »السابعة« الكلمة
 )ّ(ح  ِٕ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 تستيقد
 الفجر
 /uˤziqiatsat/
 /↓rʒdaflaʔ/
 ك »تستيقد«لغب أف يستخدـ التنغيم الدنخفض في الكلمة 
لأف  »الددرسة«الكلمة  ك »الصلاة«الكلمة  ك »الصبح«الكلمة 
كلغب أف يستخدـ التنغيم العادم في  ٖٓنهاية تٚلة الإستفهاـ.
 ك »فآالقر« الكلمة ك »الدسجد«الكلمة  ك »الفجر«الكلمة 
 ٖٔ, لأف الكلاـ على مستول غتَ انفعاؿ.»السابعة« الكلمة
 )ْ(ح   ِٖ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 تستيقد
 الصبح
 الصلاة
 الددرسة
 /↑uˤziqiatsat/
 /↑aħbuˤsˤsaʔ/
 /↑hːalohˤsˤsaʔ/
 /↑hasordamlaʔ/
 ك »تستيقد«لغب أف يستخدـ التنغيم الدنخفض في الكلمة 
لأف  »الددرسة«الكلمة  ك »الصلاة«الكلمة  ك »الصبح«الكلمة 
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 ِٓأنظر كاملة في ص  
 ِْأنظر كاملة في ص   58 
68
 ِٓأنظر كاملة في ص  
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 ُٕ
 
 
كلغب أف يستخدـ التنغيم العادم في  ٕٖنهاية تٚلة الإستفهاـ.
 ك »فآالقر« الكلمة ك »الدسجد«الكلمة  ك »الفجر«الكلمة 
 ٖٖغتَ انفعاؿ., لأف الكلاـ على مستول »السابعة« الكلمة
 )ٓ(ح  ِٗ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 الفجر
 الدسجد
 فآالقر
 /↓rʒdaflaʔ/
 /↓diʒdsamlaʔ/
 /↑nːaʔruqlaʔ/
 ك »تستيقد«لغب أف يستخدـ التنغيم الدنخفض في الكلمة 
لأف  »الددرسة«الكلمة  ك »الصلاة«الكلمة  ك »الصبح«الكلمة 
كلغب أف يستخدـ التنغيم العادم في  ٖٗنهاية تٚلة الإستفهاـ.
 ك »فآالقر« الكلمة ك »الدسجد«الكلمة  ك »الفجر«الكلمة 
 َٗ, لأف الكلاـ على مستول غتَ انفعاؿ.»السابعة« الكلمة
 )ٔ(ح  َّ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 تستيقد
 الفجر
 الددرسة
 الصبح
 /↓uˤziqiatsat/
 /↓rʒdaflaʔ/
 /↓hasordamlaʔ/
 /aħbuˤsˤsaʔ/
                                                           
 ِْأنظر كاملة في ص   78 
88
 ِٓأنظر كاملة في ص  
 ِْأنظر كاملة في ص   98 
09
 ِٓأنظر كاملة في ص  
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 ك »تستيقد«لغب أف يستخدـ التنغيم الدنخفض في الكلمة 
لأف  »الددرسة«الكلمة  ك »الصلاة«الكلمة  ك »الصبح«الكلمة 
جب أف يستخدـ التنغيم العادم في ;كم ُٗنهاية تٚلة الإستفهاـ.
 ك »فآالقر« الكلمة ك »الدسجد«الكلمة  ك »الفجر«الكلمة 
 ِٗ, لأف الكلاـ على مستول غتَ انفعاؿ.»السابعة« الكلمة
 )ٕ(ح  ُّ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 تستيقد
 الفجر
 الصلاة
 السابعة
 /uˤziqiatsat/
 /rʒdaflaʔ/
 /aħbuˤsˤsaʔ/
 /↓haʕibːassaʔ/
 ك »تستيقد«لغب أف يستخدـ التنغيم الدنخفض في الكلمة 
لأف  »الددرسة«الكلمة  ك »الصلاة«الكلمة  ك »الصبح«الكلمة 
كلغب أف يستخدـ التنغيم العادم في  ّٗنهاية تٚلة الإستفهاـ.
 ك »فآالقر« الكلمة ك »الدسجد«الكلمة  ك »الفجر«الكلمة 
 ْٗغتَ انفعاؿ., لأف الكلاـ على مستول »السابعة« الكلمة
 )ٖ(ح  ِّ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 /↓uˤziqiatsat/ تستيقد
                                                           
 ِْأنظر كاملة في ص   19 
29
 ِٓأنظر كاملة في ص  
 ِْأنظر كاملة في ص   39 
49
 ِٓأنظر كاملة في ص  
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 ك »تستيقد«لغب أف يستخدـ التنغيم الدنخفض في الكلمة 
لأف  »الددرسة«الكلمة  ك »الصلاة«الكلمة  ك »الصبح«الكلمة 
كلغب أف يستخدـ التنغيم العادم في  ٓٗنهاية تٚلة الإستفهاـ.
 ك »فآالقر« الكلمة ك »الدسجد«الكلمة  ك »الفجر«الكلمة 
 ٔٗ, لأف الكلاـ على مستول غتَ انفعاؿ.»السابعة« الكلمة
 )ٗ(ح  ّّ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 /uˤziqiatsat/ تستيقد
 ك »تستيقد«لغب أف يستخدـ التنغيم الدنخفض في الكلمة 
لأف  »الددرسة«الكلمة  ك »الصلاة«الكلمة  ك »الصبح«الكلمة 
كلغب أف يستخدـ التنغيم العادم في  ٕٗنهاية تٚلة الإستفهاـ.
 ك »فآالقر« الكلمة ك »الدسجد«الكلمة  ك »الفجر«الكلمة 
 ٖٗ, لأف الكلاـ على مستول غتَ انفعاؿ.»السابعة« الكلمة
 )َُ(ح  ّْ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 /hːalohˤsˤsaʔ/ الصلاة
 ك »تستيقد«لغب أف يستخدـ التنغيم الدنخفض في الكلمة 
لأف  »الددرسة«الكلمة  ك »الصلاة«الكلمة  ك »الصبح«الكلمة 
كلغب أف يستخدـ التنغيم العادم في  ٗٗنهاية تٚلة الإستفهاـ.
                                                           
 ِْأنظر كاملة في ص   59 
69
 ِٓأنظر كاملة في ص  
 ِْأنظر كاملة في ص   79 
89
 ِٓأنظر كاملة في ص  
 ِْكاملة في ص أنظر    99 
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 ك »فآالقر« الكلمة ك »الدسجد«الكلمة  ك »الفجر«الكلمة 
 ََُ, لأف الكلاـ على مستول غتَ انفعاؿ.»السابعة« الكلمة
 )ُُ(ح  ّٓ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 تستيقد
 الصبح
 الصلاة
 /↓uˤziqiatsat/
 /↓aħbuˤsˤsaʔ/
 /↓hːalohˤsˤsaʔ/
 ك »تستيقد«لغب أف يستخدـ التنغيم الدنخفض في الكلمة 
لأف  »الددرسة«الكلمة  ك »الصلاة«الكلمة  ك »الصبح«الكلمة 
كلغب أف يستخدـ التنغيم العادم في  َُُنهاية تٚلة الإستفهاـ.
 ك »فآالقر« الكلمة ك »الدسجد«الكلمة  ك »الفجر«الكلمة 
 َُِ, لأف الكلاـ على مستول غتَ انفعاؿ.»السابعة« الكلمة
 
 عوبات الدفصل في الحوارصأشكاؿ  )ّ
 )ُ(ح  ّٔ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 ماذا
 متى
 / /  /ːaðːam/
 / /  /ːatam/
الجملة  ْك ّالجملة  ك ِلا يوجد الدفصل في الجملة 
 .ٖالجملة  الجملة ك ٕالجملة ك ٔالجملة ك ٓك
                                                           
001
 ِٓأنظر كاملة في ص  
 ِْأنظر كاملة في ص   101 
201
 ِٓأنظر كاملة في ص  
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 ؿكدلجاْ .ّٕ  ح(ِ) 
ةملكلا IPA 
دقيتسأ 
لعفت 
/ʔastaiqizˤu/  / / 
/tafʕal/  / / 
 ةلملجا في لصفلدا دجوي لاِ ك  ةلملجاّ كْ  ةلملجا
كٓ ك ةلملجأ ك ةلملجإ ك ةلملجا  ةلملجاٖ. 
 ؿكدلجاْ .ّٖ  ح(ّ) 
ةملكلا IPA 
دقيتسأ 
يلصأ 
اذام 
لعفت 
بىذت 
/ʔastaiqizˤu/  / / 
/ʔusolli/  / / 
/maːðaː/  / / 
/tafʕal/  / / 
/tað+ha+bu/  / / 
 ةلملجا في لصفلدا دجوي لاِ ك  ةلملجاّ كْ  ةلملجا
كٓ ك ةلملجأ ك ةلملجإ ك ةلملجا  ةلملجاٖ. 
 ؿكدلجاْ .ّٗ  ح(ْ) 
ةملكلا IPA 
دقيتسأ 
تىم 
نيأ 
يلصأ 
ةسردلدا 
/ʔastaiqizˤu/  / / 
/mataː/  / / 
/ʔaina/  / / 
/ʔusolli/  / / 
/ʔalmadrosah/  / / 
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 ٕٔ
 
 
الجملة  ْك ّك الجملة  ِالجملة لا يوجد الدفصل في 
 .ٖالجملة ك الجملة  ٕالجملة ك ٔالجملة ك ٓك
 )ٓ(ح  َْ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 تصلي
 تفعل
 بعد
 متى
 / /  /illoˤsut/
 / /  /laʕfat/
 / /  /adʕab/
 / /  /ːatam/
الجملة  ْك ّالجملة  ك ِلا يوجد الدفصل في الجملة 
 .ٖالجملة  الجملة ك ٕالجملة ك ٔالجملة ك ٓك
 )ٔ(ح  ُْ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 متى
 أستيقد
 ماذا
 الصبح
 تفعل
 / /  /ːatam/
 / /  /uˤziqiatsaʔ/
 / /  /ːaðːam/
 / /  /aħbuˤsˤsaʔ/
 / /  /laʕfat/
الجملة  ْك ّالجملة  ك ِلا يوجد الدفصل في الجملة 
 .ٖالجملة  الجملة ك ٕالجملة ك ٔالجملة ك ٓك
 )ٕ(ح  ِْ. ْالجدكؿ 
 API الكلمة
 / /  /ːif/  في
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بىذأ 
ةسردلدا 
ةعاسلا 
/ʔaðhabu/  / / 
/ʔalmadrosah/  / / 
/ʔassaːʕah/  / / 
في لصفلدا دجوي لا  ةلملجاِ ك  ةلملجاّ كْ  ةلملجا
كٓ ك ةلملجأ ك ةلملجإ ك ةلملجا  ةلملجاٖ. 
 ؿكدلجاْ .ّْ  ح(ٖ) 
ةملكلا IPA 
دقيتسأ 
يلصت 
يلصأ 
حبصلا 
/ʔastaiqizˤu/  / / 
/tusˤolli/  / / 
/ʔusolli/  / / 
/ʔasˤsˤubħa/  / / 
 ةلملجا في لصفلدا دجوي لاِ ك  ةلملجاّ كْ  ةلملجا
كٓ ك ةلملجأ ك ةلملجإ ك ةلملجا  ةلملجاٖ. 
 ؿكدلجاْ .ْْ  ح(ٗ) 
ةملكلا IPA 
دقيتسأ 
يلصأ 
حبصلا 
في 
لعفت 
أرقأ 
ك 
تىم 
/ʔastaiqizˤu/  / / 
/ʔusolli/  / / 
/ʔasˤsˤubħa/  / / 
/fiː/  / / 
/tafʕal/  / / 
/ʔaqroʔu/  / / 
/wa/  / / 
/mataː/  / / 
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في /fiː/  / / 
 ةلملجا في لصفلدا دجوي لاِ ك  ةلملجاّ كْ  ةلملجا
كٓ ك ةلملجأ ك ةلملجإ ك ةلملجا  ةلملجاٖ. 
 ؿكدلجاْ .ْٓ ح( َُ) 
ةملكلا IPA 
دقيتسأ 
حبصلا 
في 
بىذأ 
ةسردلدا 
/ʔastaiqizˤu/  / / 
/ʔasˤsˤubħa/  / / 
/fiː/  / / 
/ʔaðhabu/  / / 
/ʔalmadrosah/  / / 
 دجوي لا ةلملجا في لصفلداِ ك  ةلملجاّ كْ  ةلملجا
كٓ ك ةلملجأ ك ةلملجإ ك ةلملجا  ةلملجاٖ. 
 ؿكدلجاْ .ْٔ ح(ُُ) 
ةملكلا IPA 
دقيتسأ 
يلصأ 
لعفت 
ك 
أرقأ 
تىم 
ةسردلدا 
في 
/ʔastaiqizˤu/  / / 
/ʔusolli/  / / 
/tafʕal/  / / 
/wa/  / / 
/ʔaqroʔu/  / / 
/mataː/  / / 
/ʔalmadrosah/  / / 
/fiː/  / / 
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 ٕٗ
 
 
الجملة  ْك ّالجملة  ك ِفي الجملة لا يوجد الدفصل 
 .ٖالجملة  الجملة ك ٕالجملة ك ٔالجملة ك ٓك
 : عدد الأخطاء الفونيمات فوؽ القطعية ْٕ. ْالجدكؿ 
 الخطأ في الدفصل الخطأ في التنغيم الخطأ في النبر الجملة 
 ُ
يا فيصل, متى 
 تستيقد؟
 ُُ
, متى فيصليا 
 تستيقد؟
فيصل, متى  يا
 تستيقد؟
يا فيصل, متى 
 ؟تستيقد
 
 ٕ
يا فيصل, متى 
 تستيقد؟
 يا فيصل, متى
 ↑تستيقد
 ِ
 ؟متى تستيقد فيصل يا
 ِ
أستيقد عند 
 الفجر.
 ٔ
عند الفجر.  أستيقد
 الفجر. عندأستيقد 
 ٔ
 ↓الفجرأستيقد عند 
 ٖ
 أستيقد// عند الفجر.
 أين تصلي الصبح؟ ّ
 ُُ
 ؟الصبحأين تصلي 
 ٓ
 ↑؟أين تصلي الصبح
 ؟الصبحأين تصلي 
 ّ
 أين//تصلي الصبح؟
 تصلي// الصبح؟ أين
 ْ
أصلي الصبح في 
 الدسجد.
 ٔ
 فيأصلي الصبح 
 الدسجد.
 ْ
أصلي الصبح في 
 ↓الدسجد
 ُِ
أصلي// الصبح في 
 الدسجد. 
أصلي الصبح// في 
 الدسجد.
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 َٖ
 
 
أصلي الصبح في//  
 الدسجد.
 ٓ
ماذا تفعل بعد 
 الصلاة؟
 ُُ
 بعدماذا تفعل 
 الصلاة؟ 
ماذا تفعل بعد 
 ؟الصلاة
 ْ
ماذا تفعل بعد 
 الصلاة؟ 
ماذا تفعل بعد 
 ↑الصلاة؟
 َُ
ماذا تفعل// بعد 
 الصلاة؟ 
ماذا// تفعل// بعد 
 الصلاة؟ 
 فآأقرأ القر ٔ
 َُ
 فآأقرأ القر
 ُ
 ↑فآأقرأ القر
 ِ
 فآأقرأ //القر
 ٕ
كمتى تذىب إلى 
 الددرسة؟
 ُُ
إلى  تذىبكمتى 
 الددرسة؟
 إلىكمتى تذىب 
 الددرسة؟
كمتى تذىب إلى 
 ؟الددرسة
 ُ
كمتى تذىب إلى 
 ↑ الددرسة؟
 ٗ
كمتى// تذىب إلى 
 الددرسة؟
ب// إلى +ق+كمتى تذ 
 الددرسة؟
ك//متى// تذىب إلى  
 الددرسة؟
 ٖ
أذىب إلى الددرسة 
 في الٌساعة الٌسابعة.
 ٖ
 
 ِ
أذىب إلى الددرسة 
 ↓السابعةفي الٌساعة 
 َُ
أذىب// إلى الددرسة// 
 الٌساعة الٌسابعة.في 
أذىب إلى الددرسة في// 
 الٌساعة الٌسابعة.
أذىب إلى الددرسة// 
 في// الٌساعة الٌسابعة.
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 ٔٓ َّ ْٕ  
 
تعليم مهارة الكلام عند اللغة المرحلية في  في كيف حّل صعوبات -ج 
الفصل الثامن ج بمدرسة للطلاب  مستوى الفونيمات فوق القطعيةبال
 سوراباياالمتوسطة  4محمدية 
مع  َُِٗأكتوبر  ِقابلة في يـو الأربعاء, الدباحثة الأجرت 
الدتويطة سورابايا.  ْمدٌرسة اللغة العربية الفصل ج تٔدرسة لزمدية 
كأجريت الدقابلة قبل الدرس كبعده. قبل الدرس  أجرت الباحثة مقابلة في 
 صباحنا في مكتب الددٌرس. ككبعد دراسة اللغة العربية في ٕالساعة 
 الساعة التاسعة كالنصف أجرت الباحثة مقابلة في الدسجد. 
الدتوسطة سورابايا. كىي  ّكمدٌرسة في فصل ج تٔدرسة لزمدية 
 ىي متخرجالدتوسطة سورابايا منذ عامتُ. ك  ْتدرس في مدرسة لزمدية 
 وكىالإسلامي. من جامعة دار السلاـ غونتور في شعبة تعليم الدين 
 الدتوسطة سورابايا. ْفي مدرسة لزمدية  الوحيد عربيةالددرسة اللغة ال
مثل ، ساعات دراسية لزدكدة  الأخطاءالعديد من  مدرسلغد 
لشرح الدوضوع كتوفتَ التدريب للطلاب على الدهارات اللغوية يعتٍ مهارة 
الاستماع, مهارة الكلاـ, كمهارة القرأة, كمهارة الكتابة. كبعض الطلاب 
العربية. ك في الدرس ، كاف بعض الطلاب لا يستطيعوف قراءة اللغة 
، شرحت للطلاب الددرسمشغولتُ ، لشا أزعج الطلاب الآخرين. كفقا 
عن الفونيمات فوؽ القطعية في اللغة العربية التي لستلفة من اللغة 
 الإندكنيسية. 
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 كحلها عند اللغة الدرحلية  تعليم مهارة الكلاـ في كحٌل صعوبات
الفصل الثامن ج تٔدرسة للطلاب  القطعية ستول الفونيمات فوؽبالد
 َُّ, يعتٍ: الدتوسطة سورابايا ْلزمدية 
القياـ بتمارين حتى يتمكن الطلاب من الحوار دكف رؤية النص.  )ُ
على الرغم من أف  ذه الطريقة يستغرؽ كقتا أطوؿ. كفقنا 
للمدرسة، تعتبر ىذه الطريقة فعالة لتدريب الطلاب على مهارات 
هارة الكلاـ. كعندما يبدم الباحثة ملاحظاة في اللغة, كخاصة م
الفصل, تقـو أستذة حكمة مع الطلاب بتكرار الدفردات عن 
الدوضوع "الأعماؿ اليومية". كيقرأ الددٌرسة كالطلاب نص الحوار 
عدة مرات حتى يفهم الطلاب كلػفظوف نص الحوار عن الدوضوع 
 "الأعماؿ اليومية". ثم انتقل إلى الباب الجديد.
دٌرسة بتًتٚة نص الحوار حتى يفهم الطلاب ما يقولونو. تقـو الد )ِ
كفقا للمدٌرسة ترتٚة النص يسرع بشكل فعاؿ الطلاب حفد 
النص الحوار, بعد معرفة معتٌ نص الحوار ، لؽكن للطلاب فهم 
 .اللغة العربية الفونيمات فوؽ القطعية
لحوار في إعطاء الددٌرسة أمثلة على الحوار التي تتوافق مع النص ا )ّ
من جامعة دار السلاـ غونتور في شعبة  كىي متخٌرجةالكتاب.
 تعليم الدين الإسلامي.
تعليم مهارة الكلام وحلها عند اللغة المرحلية  في تحليل البيانات صعوبات -3
الفصل الثامن ج بمدرسة للطلاب  مستوى الفونيمات فوق القطعيةبال
 المتوسطة سورابايا 4محمدية 
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للطلاب  مهارة الكلاـ في مستول الفونيمات فوؽ القطعيةعملية تعليم  -أ 
 الدتوسطة سورابايا. ْالفصل الثامن ج تٔدرسة لزمدية 
 مراحل إلى بحثال ىذه في ك تعلم التعلم عملية تٖليل يستند
 أنشطة كفتح الإعداد من تبدأ كالتي ، الدراسي الفصل في التعلم عملية
 .التعليم كإغلاؽ كالتعلم التعليم
 الباحثة مقابلات لنتائج كفقا ، الددرس أجراىا التي الاستعدادات
 ، جديدة مادة تدريس قبل ، ج الثامن فصلال في العربية اللغة مدرس مع
 يبدأ أف قبل. استعداد لديهم ليس الطلاب لكنك  .أكلا الددرس يتعلم
  َُْ .اليـو تتعلمها أف توشك التي الدواد الطلاب يعد لا ، التعلم
 لأف الوقت من الكثتَ يضيع ، الدرس الددرس يفتح عندما
 .أصدقائهم مع يتحادثوف ثم  م، الخاصة التوفتَ دفاتر لغمعوف الطلاب
 يهدأ ثم ،الددرس غضب بعد. بالدعلم يهتموف كلا مشغولوف الطلاب
 بداية من اتفاؽ ىناؾ يكوف أف لغب ، للباحثة كفقنا لذلك .الطلاب
 .بالددرس يهتموف كلا مشغولتُ الطلاب كاف إذا العقوبة على التعرؼ
 مع للحوار الفصل أماـ إلى المجيء يريدكف لا الطلاب تعلم عند
 ، التقدـ يريدكف لا الذين للطلاب العقاب الددرس يعطي أف بعد. أقرانهم
 .الفصل أماـ إلى يأتوف الذين للطلاب مكافآت كيعطي
 
ستول بالدتعليم مهارة الكلاـ عند اللغة الدرحلية  في أشكاؿ صعوبات -ب 
 ْالفصل الثامن ج تٔدرسة لزمدية للطلاب  الفونيمات فوؽ القطعية
 الدتوسطة سورابايا.
 عوبات النبر في الحوارصأشكاؿ تٖليل  )ُ
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 : فئة شكل خطأ على مستول النبر ْٖ. ْ الجدكؿ
 )%(الدرجة )x€(لرموع  الأخطاء الرقم
 ُ
 ِ
 ّ
 ْ
   )noissimo(    الحذؼأخطاء 
 )noitidda(أخطاء الإضافة 
  )noitamrofsim( أخطاء تٖريف الوضع
  )gniredosim( أخطاء التقدنً كالتأختَ
 ُّ
 ِِ
 -
 ُ
 % ٕٓ
 % ُْ
 -
 % ِ
 % ََُ ْٕ 
 
كىو الكلاـ عن  )imonoxat ygetarts ecafrus(التصنيف السطحي
الثانية, كذلك يشمل على أخطاء استًاتيجية كميوؿ الدراسي في اكتساب اللغة 
 أخطاء تٖريف الوضع , ك)noitidda(ك أخطاء الإضافة ,  )noissimo( الحذؼ
 َُٓ. )gniredosim( كأخطاء التقدنً كالتأختَ, )noitamrofsim(
نبر الىي إذا كاف لم استخدمت الطلاب  )noissimo(كأخطاء الحذؼ  )أ 
عليها, الدثاؿ يقع على الدبتدأ أك  النبرعلى الكلمات التي لغب أف يقع 
الخبر كفقا للسياؽ اللغوم الذم كردت فيو الجملة أك يقع النبر على أية  
 »,متى«كلمة في الجملة يراد توكيد معاناىا.كيقع النبر في الكلمات: 
», فآأقرأ القر«ك, »ماذا«, ك»الدسجد«, ك»أين«, ك»الفجر«ك
كؿ  لؽكننا أف نرل خطأ من الجد». السابعة«ك», الساعة«ك».متى«ك
 %.ٔٔخطأ أك  ْٗالحذؼ ىو 
في الكلمات  نبرىو كضع الطلاب ال, )noitidda( كأخطاء الإضافة   )ب 
 التي لا ينبغي النبر عليها. 
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 ٖٓ
 
 
الخاطئ.  نبرالتشكيل ىو )noitamrofsim( كأخطاء تٖريف الوضع  )ج 
 خطاء تٖريف الوضع.لا توجد أ
في الدكاف  نبريضع الطلاب ال .)gniredosim( كأخطاء التقدنً كالتأختَ  )د 
الخطأ ، كالكلمات التي لغب التأكيد عليها دكف النتَ عليها. مثل 
من ». الددرسة«, ك»الصبح«, ك»تستيقد«, ك»فيصل«ذلك: 
خطأ أك  ِٓالجدكؿ  لؽكننا أف نرل كأخطاء التقدنً كالتأختَ ىو 
 %.ّْ
 أشكاؿ صعوبات بالدستول النبر ُػْرسم بياني
 
 ْأكثر الأخطاء التي يرتكبها الطلاب في الفصل ج تٔدرسة لزمدية  إفك 
 . )noissimo(سورابايا يعتٍ أخطاء كأخطاء الحذؼ 
 عوبات التنغيم في الحوارصتٖليل أشكاؿ  )ِ
 : فئة شكل خطأ على مستول التنغيم ْٖالجدكؿ 
 )%(الدرجة )x€(لرموع  الأخطاء الرقم
 ُ
 ِ
 ّ
   )noissimo(    أخطاء الحذؼ
 )noitidda(أخطاء الإضافة 
  )noitamrofsim( أخطاء تٖريف الوضع
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 أخطاء الحذؼ   
 أخطاء الإضافة 
 أخطاء تٖريف الوضع  
 أخطاء التقدنً كالتأختَ 
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 % ََُ َّ  )gniredosim( أخطاء التقدنً كالتأختَ ْ
 % ََُ َّ 
كىو الكلاـ عن  )imonoxat ygetarts ecafrus( التصنيف السطحي
أخطاء استًاتيجية كميوؿ الدراسي في اكتساب اللغة الثانية, كذلك يشمل على 
 أخطاء تٖريف الوضع , ك)noitidda(ك أخطاء الإضافة ,  )noissimo( الحذؼ
 َُٔ. )gniredosim( كأخطاء التقدنً كالتأختَ, )noitamrofsim(
ىي إذا كاف لم استخدمت الطلاب التنغيم  )noissimo(كأخطاء الحذؼ  )أ 
 .على الكلمات التي لغب كالتنغيم العادم أك التنغيم العالية عليها
ىو كضع الطلاب التيغيم في الكلمات , )noitidda( كأخطاء الإضافة   )ب 
التي لا ينبغي التنغيم العادم أك التنغيم العالية عليها, لكن الطلاب 
 يعطي التنغيم العادم أك التنغيم العالية. 
تشكيل التنغيم ىو )noitamrofsim( كأخطاء تٖريف الوضع  )ج 
 خطاء تٖريف الوضع.الخاطئ. لا توجد أ
يضع الطلاب التنغيم في  .)gniredosim( كأخطاء التقدنً كالتأختَ  )د 
عليها دكف  اليالعفوؽ لتنغيم الدكاف الخطأ ، كالكلمات التي لغب ا
 »,تستيقد«. مثل ذلك: العادم كالتنغيم الدنخفضالتنغيم 
من الجدكؿ  لؽكننا أف نرل ». الددرسة«ك», الصبح«ك ,»الصلاة«ك
 %.ََُخطأ أك  َّىو  كأخطاء التقدنً كالتأختَ
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 أشكاؿ صعوبات بالدستول التنغيم ِػْرسم بياني
 
 
 ْإف أكثر الأخطاء التي يرتكبها الطلاب في الفصل ج تٔدرسة لزمدية ك 
 .)gniredosim( سورابايا يعتٍ كأخطاء التقدنً كالتأختَ 
 عوبات الدفصل في الحوارصأشكاؿ تٖليل  )ّ
 : فئة شكل خطأ على مستول الدفصل ْٗالجدكؿ 
 )%(الدرجة )x€(لرموع  الأخطاء الرقم
 ُ
 ِ
 ّ
 ْ
   )noissimo(    أخطاء الحذؼ
 )noitidda(أخطاء الإضافة 
  )noitamrofsim( أخطاء تٖريف الوضع
  )gniredosim( أخطاء التقدنً كالتأختَ
 ُ
 ٓٓ
 -
 -
 % ِ
 % ٖٗ
 -
 -
 % ََُ ٔٓ 
كىو الكلاـ عن استًاتيجية )imonoxat ygetarts ecafrus( التصنيف السطحي 
,  )noissimo( كميوؿ الدراسي في اكتساب اللغة الثانية, كذلك يشمل على أخطاء الحذؼ
كأخطاء التقدنً , )noitamrofsim( أخطاء تٖريف الوضع , ك)noitidda(ك أخطاء الإضافة 
 َُٕ. )gniredosim( كالتأختَ
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ىي إذا كاف لم استخدمت الطلاب الدفصل  )noissimo(كأخطاء الحذؼ  )أ 
كمن ». فيصل«على الكلمات التي لغب الدفصل عليها, الدثاؿ ذلك: 
 %.ِخطأ أك  ُالجدكؿ  لؽكننا أف نرل خطأ الحذؼ ىو 
ىو كضع الطلاب الدفصل في الكلمات , )noitidda( كأخطاء الإضافة   )ب 
», ماذا«ك», أستيقد«التي لا ينبغي توقف عليها. مثل ذلك: 
كمن الجدكؿ  لؽكننا أف نرل خطأ الإضافة ىو ». أصلي«ك», تفعل«ك
 %.ٖٗخطأ أك  ٓٓ
تشكيل التنغيم ىو )noitamrofsim( كأخطاء تٖريف الوضع  )ج 
 خطاء تٖريف الوضع.الخاطئ. لا توجد أ
يضع الطلاب التنغيم في  .)gniredosim( كأخطاء التقدنً كالتأختَ  )د 
التنغيم العلية عليها دكف التنغيم  الدكاف الخطأ ، كالكلمات التي لغب
 العلية عليها.
  أشكاؿ صعوبات بالدستول الدفصل ّػْرسم بياني
 
 
كبالتالي فإف أكثر الأخطاء التي يرتكبها الطلاب في الفصل ج تٔدرسة 
 .)noitidda( سورابايا يعتٍ كأخطاء الإضافة  ْلزمدية 
 على الأخطاء إلى الددٌرس ينظر أف ينبغي لا أنو بحثال ىذه توضح
 فصلالالطلاب  وارالح عينة في الدوجودة الفونيمات فوؽ القطعية مستول
 أخطاء الحذؼ 
 أخطاء الإضافة 
 أخطاء تٖريف الوضع 
 أخطاء التقدنً كالتأختَ 
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 ينظر أف كينبغي ، الثانية اللغة تعلم باعتبارىا الددٌرس سلبي بشكل ج الثامن
 كتفستَ النشط البناء على كدليل درسالد قبل من إلغابية أنها على إليها
 .ثانية كلغة العربية اللغة تعلم في الطلاب كجهود الجديدة اللغات
 للأخطاء الاستجابة في لزايدن ا الددٌرس لغعل رحليةال اللغة تٖليل
الدتوسطة  ْتٔدرسة لزمدية  ج الثامن صلفال طلاب يواجهها التي الأخطاءك 
 َُٖسورابايا. 
النبر,  مع الفصل ج الطلاب حوار من فورنا الددرس يسخر لا
. العربية اللغة النبر, كالتنغيم, كالدفصل نم بعيدن ا الدؤقت كالتنغيم, كالدفصل
 عملية ىيسلينكر لػ كفقنا ، الذدؼ اللغة تعلم عند أخطاء كجود بسببك 
اللغة الدرحلية عند سلينكر كدليل منفصل على نظاـ  .العربية اللغة لإتقاف
اللغة عندما لػاكؿ الطلاب اللغة الثانية لتعبتَ عن الدعتٌ في اللغة كىم عملية 
 َُٗ.التعلم
 منفصل لغوم كنظاـ الطلاب أخطاء معالجة درسالد على لغب
. العربيةاللغة   مع الإندكنيسية الفونيمات فوؽ القطعية اللغة عن لؼتلفك 
نظاـ لقواعد اللغة الدرحلية, "أف  اللغة افتًاضات في الباحثة أكضح كما
الدتعلم في كل الدرحلية ليس نظاـ اللغة الأكلى كلا نظاـ اللغة الثانية من قبل 
مرحلة من مراحل عملية تعلم اللغة. ىذا النظاـ ىو نظاـ لغوم 
 . َُُ"منفصل
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كيف حّل صعوبات تعليم مهارة الكلام عند اللغة المرحلية  -ج 
الفصل الثامن ج للطلاب  مستوى الفونيمات فوق القطعيةبال
 المتوسطة سورابايا 4بمدرسة محمدية 
ستول الفونيمات تٔصعوبات تعليم مهارة الكلاـ ل الددرس كحل ٌ
الدتوسطة  ْالفصل الثامن ج تٔدرسة لزمدية للطلاب  فوؽ القطعية
 , يعتٍ: سورابايا
الفونيمات فوؽ  باستخداـ الطلاب أف إلى الحوار الطلاب كرر )ُ
 قاـ الذم الحل أف الباحثة رأم ُُُبصحيح. العربية اللغة القطعية
 أشكاؿ لتصنيف لػتاج الددرس كلكن .الصحيح ىو الددرس بو
 في الفونيمات فوؽ القطعية ىي الأخطاء الطالب. كأكثر خطأ
 الأخطاء ىذه تنشأ أف لؽكن ُُِ.أخطاء ْٕ مع النبر مستول
لػفظو  لم الطلاب لأف أك متوتر أك ينسوف الذين الطلاب بسبب
 كتصنيف ، الأخطاء تصنيف الددرس على لغب لذلك .الحوار
 فعالية أكثر الطريقة ىذه .الفونيمات فوؽ القطعية أخطاء أسباب
 . الطالب لحالة مناسب الددرس قدمو الذم الحل إفك  ،
فونيمات فوؽ ال التصنيف أخطاء الددرس يعرؼ أف بعد    
 كالطرؽ تعليمال كسائل بشأف القرارات اتٗاذ للمعلم لؽكن ،القطعية
ج  الفصل طلاب يواجهها الأخطاء على للتغلب الدناسب كالوقت
 الدتوسطة سورابايا. ْتٔدرسة لزمدية 
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 عملية ىي الطلاب أخطاء أف الددرس يفتًض أف لغب
 اللغة تعلم عند كالأخطاء .الثانية اللغة إلى الأكلى اللغة من تطوير
 ُُّة.طبيعي العربية
 .كتا م في التًتٚة الطلاب يكتب ثم, المحادثة نص يتًجم الددرس )ِ
 اللغة آراء ةالباحث دتٕ لم .وارالمح الطلاب يفهم أف ىو الذدؼ
 كفقا كلكنالحوار.  النص لتًتٚة الددرس تْل يتعلق فيما رحليةالد
 يسهل لا .الحوار يفهموف الطلاب لغعل المحادثة نص ترتٚة للباحثة
. حوار إجراء عندفونيمات فوؽ القكعية ال استخداـ عند الطلاب
 قصتَ كقت في مطالبوف الطلاب لأف تتشكل رحليةالد اللغة لأف
 أف من الرغم على. الطلاب عقوؿ في كالأفكار الدفاىيم بنقل
 ،اللغة الإندكنيسية الطلاب أتقن لقد. لزدكدة تزاؿ لا الدعم مرافق
 ُُْ.بعد العربية اللغة يتقنوا كلم
فونيمات فوؽ ال باستخداـ الحوار كيفية عن مثالا الددرس يعطي )ّ
 فهم بناء الددرس يبتٍ الطريقة  ذه .اصحيح ةالعربي القطعية اللغة
 لؽكنا. صحيح ةالعربي فونيمات فوؽ القطعية اللغةالعن  جديد
 في الأخطاء شكل كيشرح ، العربية المحادثات يصوغ أف للمدرس
 سيقـو لذلك. العربية للغةا فصلكالد ،نغيمكالت ،نبرال موضع
 استخداـ أيضنا للمدرس لؽكن .أخطائهم بتصحيح الطلاب
 متحدث( العربية باللغة بالحوار الخاصة الفيديو مثل التعلم كسائل
 ألظاط تطبيق لكيفية جديدن ا فهمنا الطلاب يكتسب تْيث ،) قومي
 .الصوتية الأصوات
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
  لػتوم ىذا الباب على الفصلتُ كلعا: متائج البحث كالافتًاحات.
 البحثنتائج  -أ 
 مهارة الكلاـ تعليم في الأخطاءتٖليل السابقة ك  البحوث بعد إجراء
الفصل للطلاب  فوؽ القطعية ماتنيو ستول الفكحلها عند اللغة الدرحلية بالد
, كأخذت الباحثة في تلخيص الدتوسطة سورابايا ْتٔدرسة لزمدية  ج الثامن
 النتائج كما يلي:
للطلاب  الفونيمات فوق القطعيةمستوى بالعملية تعليم مهارة الكلام  -د 
 المتوسطة سورابايا. 4الفصل الثامن ج بمدرسة محمدية 
٘ من الطلاب درسوا اللغة العربية في الددارس الابتدائية, ْٓ
 بعض لغعل لشا ٘ من الطلاب لم يدرسوا اللغة العربية من قبل.ٓٓك
 يستند .العربية للغةا الفونيمات فوؽ القطعية فهم عليهم يصعب الطلاب
 في التعلم عملية مراحل إلى بحثال ىذه في ك تعلم التعلم عملية تٖليل
 كالتعلم التعليم أنشطة كفتح الإعداد من تبدأ كالتي ، الدراسي الفصل
 .التعليم كإغلاؽ
 الباحثة مقابلات لنتائج كفقا ، الددرس أجراىا التي الاستعدادات
 ، جديدة مادة تدريس قبل ، ج الثامن فصلال في العربية اللغة مدرس مع
 يبدأ أف قبل. استعداد لديهم ليس الطلاب لكنك  .أكلا الددرس يتعلم
  ُُٓ .اليـو تتعلمها أف توشك التي الدواد الطلاب يعد لا ، التعلم
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 لأف الوقت من الكثتَ يضيع ، الدرس الددرس يفتح عندما
 .أصدقائهم مع يتحادثوف ثم  م، الخاصة التوفتَ دفاتر لغمعوف الطلاب
 يهدأ ثم ،الددرس غضب بعد. بالدعلم يهتموف كلا مشغولوف الطلاب
 بداية من اتفاؽ ىناؾ يكوف أف لغب ، للباحثة كفقنا لذلك .الطلاب
 يهتموف كلا مشغولتُ الطلاب كاف إذا العقوبة على التعرؼ
 مع للحوار الفصل أماـ إلى المجيء يريدكف لا الطلاب تعلم عند.بالددرس
 ، التقدـ يريدكف لا الذين للطلاب العقاب الددرس يعطي أف بعد. أقرانهم
 الفصل. أماـ إلى يأتوف الذين للطلاب مكافآت كيعطي
 
أشكال صعوبات تعليم مهارة الكلام عند اللغة المرحلية نظر  -ه 
الفصل الثامن للطلاب  سلينكر في مستوى الفونيمات فوق القطعية
 سورابايا.المتوسطة  4ج بمدرسة محمدية 
أشكاؿ صعوبات تعليم مهارة الكلاـ عند اللغة الدرحلية في 
الفصل الثامن ج تٔدرسة للطلاب  مستول الفونيمات فوؽ القطعية
بالدستول  أكثر الأخطاء : إفأكلافيما يلي:  الدتوسطة سورابايا ْلزمدية 
سورابايا يعتٍ  ْالتي يرتكبها الطلاب في الفصل ج تٔدرسة لزمدية  النبر
ىي إذا كاف لم  )noissimo(كأخطاء الحذؼ  .)noissimo(أخطاء الحذؼ 
 , على الكلمات التي لغب أف يقع التنغيم عليها النبراستخدمت الطلاب 
: ثانيا  %.ٔٔخطأ أك  ْٗمن الجدكؿ  لؽكننا أف نرل خطأ الحذؼ ىو 
التي يرتكبها الطلاب في الفصل ج  بالدستول التنغيم إف أكثر الأخطاء
 .)gniredosim( سورابايا يعتٍ كأخطاء التقدنً كالتأختَ  ْتٔدرسة لزمدية 
يضع الطلاب التنغيم في الدكاف  .)gniredosim( كأخطاء التقدنً كالتأختَ 
الخطأ ، كالكلمات التي لغب التنغيم العلية عليها دكف التنغيم العلية 
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خطأ أك  َّمن الجدكؿ  لؽكننا أف نرل خطأ الحذؼ ىو  .عليها
إف أكثر الأخطاء التي يرتكبها الطلاب في الفصل ج : ثالثا .%ََُ
ىو كضع  , )noitidda( سورابايا يعتٍ كأخطاء الإضافة  ْتٔدرسة لزمدية 
لؽكننا أف نرل  الطلاب الدفصل في الكلمات التي لا ينبغي توقف عليها.
 الددٌرس  لغعل رحليةال اللغة تٖليل %.ٖٗخطأ أك  ٓٓخطأ الإضافة ىو 
 صلفال طلاب يواجهها التي الأخطاءك  للأخطاء الاستجابة في لزايدن ا
 الدتوسطة سورابايا. ْج تٔدرسة لزمدية  الثامن
 
مستوى  م عند اللغة المرحليةكيف حّل صعوبات تعليم مهارة الكلا -و 
ج بمدرسة محمدية  الفصل الثامنللطلاب  الفونيمات فوق القطعية
 المتوسطة سورابايا 4
حٌل صعوبات تعليم مهارة الكلاـ عند اللغة الدرحلية نظر ىناؾ 
الفصل الثامن ج للطلاب  سلينكر في مستول الفونيمات فوؽ القطعية
 أف إلى الحوار الطلاب كرر أكلا: ,الدتوسطة سورابايا ْتٔدرسة لزمدية 
 ُُٔبصحيح. العربية اللغة القطعيةالفونيمات فوؽ  باستخداـ الطلاب
 الددرس كلكن .الصحيح ىو الددرس بو قاـ الذم الحل أف الباحثة رأم
الفونيمات فوؽ  الأخطاء الطالب. كأكثر خطأ أشكاؿ لتصنيف لػتاج
 ىذه تنشأ أف لؽكن ُُٕ.أخطاء ْٕ مع النبر مستول في القطعية ىي
 لم الطلاب لأف أك متوتر أك ينسوف الذين الطلاب بسبب الأخطاء
 كتصنيف ، الأخطاء تصنيف الددرس على لغب لذلك .لػفظو الحوار
 إفك  ، فعالية أكثر الطريقة ىذه .الفونيمات فوؽ القطعية أخطاء أسباب
 الددرس يعرؼ أف بعد. الطالب لحالة مناسب الددرس قدمو الذم الحل
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 القرارات اتٗاذ للمعلم لؽكن الفونيمات فوؽ القطعية، التصنيف أخطاء
 الأخطاء على للتغلب الدناسب كالوقت كالطرؽ التعليم كسائل بشأف
 أف لغب الدتوسطة سورابايا. ْالفصل ج تٔدرسة لزمدية  طلاب يواجهها
 إلى الأكلى اللغة من تطوير عملية ىي الطلاب أخطاء أف الددرس يفتًض
 الددرسثانيا: ُُٖطبيعية. العربية اللغة تعلم عند كالأخطاء .الثانية اللغة
 أف ىو الذدؼ .كتا م في التًتٚة الطلاب يكتب المحادثة, ثم نص يتًجم
 تْل يتعلق فيما الدرحلية اللغة آراء الباحثة تٕد لم. المحوار الطلاب يفهم
 لغعل المحادثة نص ترتٚة للباحثة كفقا الحوار. كلكن النص لتًتٚة الددرس
الفونيمات  استخداـ عند الطلاب يسهل لا .الحوار يفهموف الطلاب
 الطلاب لأف تتشكل الدرحلية اللغة لأف. حوار إجراء فوؽ القكعية عند
 على. الطلاب عقوؿ في كالأفكار الدفاىيم بنقل قصتَ كقت في مطالبوف
الطلاب اللغة  أتقن لقد. لزدكدة تزاؿ لا الدعم مرافق أف من الرغم
 عن مثالا الددرس يعطيثالثا: ُُٗ.بعد العربية اللغة يتقنوا كلم الإندكنيسية،
 .صحيحا العربية الفونيمات فوؽ القطعية اللغة باستخداـ الحوار كيفية
جديد عن الفونيمات فوؽ القطعية  فهم بناء الددرس يبتٍ الطريقة  ذه
 ، العربية المحادثات يصوغ أف للمدرس صحيحا. لؽكن العربية اللغة
. العربية اللغة كالدفصل كالتنغيم، النبر، موضع في الأخطاء شكل كيشرح
 أيضنا للمدرس لؽكن .أخطائهم بتصحيح الطلاب سيقـو لذلك
 العربية باللغة بالحوار الخاصة الفيديو مثل التعلم كسائل استخداـ
 تطبيق لكيفية جديدن ا فهمنا الطلاب يكتسب تْيث ،) قومي متحدث(
 .الصوتية الأصوات ألظاط
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 الاقتراحات  -ب 
الاقتًاحت الباحثة لتحستُ عملية تعليم اللغة العربية استنادا تٖليل 
 ماتنيو ستول الفكحلها عند اللغة الدرحلية بالد مهارة الكلاـ تعليم في الأخطاء
 الدتوسطة سورابايا ْتٔدرسة لزمدية  ج الفصل الثامنللطلاب  فوؽ القطعية
 الدقتحات التالية:
 للمعلمتُ -ُ
 يبحث ثم  .الطلاب أخطاء تصنيفينبغي للمتعلمتُ 
تعليم اللغة العربية كللغة  الطلاب أخطاء أسباب عن تُالدعلم
 أك العصبية مثل ، الفونيمات فوؽ القطعية ستولالثانية بالد
 على لغب .الدادة يفهموف لا الطلاب أك اللغة تدخل أك النسياف
 الصحيح الحل الدعلم لؼتار ثم .الطالب خطأ موقع تٖديد الدعلم
  .الطلاب يواجهها التي الأخطاء على للتغلب
 للطلاب -ِ
ينبغي للطلاب أف يدبركا لشارسة الكلاـ باللغة العربية 
الفصيحة كتطبيقةىا تْيث يناسب الفونيمات فوؽ القطعية اللغة 
 عن مفهـو لزيادة العربية اللغة لزادثة يستمع أف كيعدكاالعربية. 
 على لغب.ك الجديدة الدفردات زيادةك  القطعية فوؽ تالفونيما
الفونيمات فوؽ   قواعد كلشارسة الدعلم شرح إلى الانتباه الطلاب
 .الحوار إجراء عند القطعية
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